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Con moderación y calma todo so 
arregla. 
y como en la Asociación de De-
pendientes, a pesar de los que quie-
ren explotar rivalidades y obcecacio-
D«S, ya a título de españoles, ya a tí-
tulo de cubanos, reina el buen senti-
do, se arreglará pronto y bien el con-
flicto que algunos juzgaban insoluble. 
Parece que se va a someter el asun-
to, como ayer proponíamos, a cubanos 
de cuya justificación y sensatez no 
es posible dudar. 
Sometiéndose todos, de antemano, 
a lo que ellos resuelvan, no habrá mo-
tivos n i . pretextos siquiera para actir 
tudes airadas.,., 
Y como ellos han de resolver con 
arreglo a la m'ás estricta justicia y 
sin apasionamientos de un patriotis-
mo mal entendido, se habrán acabado 
para siempre estas algaradas que 
tanto daño pueden hacer a los intere-
ses, morales y materiales de esta so-
ciedad. 
"Aquí los primeros son y deben 
ser los cubanos," dice hoy un colega. 
Está bien; pero ¿no sería mejor que 
no hubiese primeros n i segundos? 
¿A qué quedaría reducida la hos-
pitalidad tan celebrada de Cuba si 
los huéspedes o extranjeros no fuesen 
s&s que habitantes de segunda clase ? 
"De fuera vendrá quien de casa te 
cebará," dice otro. 
Y tampoco esto es razonable, porque 
M se trata de echar a nadie de su ca-
sa, sino de evitar que desaparezca d d 
frontispicio el escudo que acredita su 
abolengo. 
ilas no insistamos, n i siquiera con 
buenos consejos, porque, como ya he-
ôs dicho, todo está a punto de arre-
glarse. 
Lo que no tiene arreglo es la 
fuerte. 
•Por eso ante la catástrofe autoono-
vilista de anoche, en que pereció A l -
berto González, no cabe más que des-
cubrirse ante el cadáver y encomen-
dar a Dios su alma. 
- Toda reflexión ahora sobre lo pe-
ligroso de las velocidades excesivas, 
a más de inútil pudiera resultar 
jcruel, daido que el chauffeur que d i r i -
gía la máquina donde ocurrió la ca-
tástrofe está herido de suma grave-
dad. 
Sin contar con que el automóvil, de 
•Ordinario, no corre más que lo que 
le permite su dueño. 
* 
Escrito lo que precede recibimos la 
siguiente carta: 
Habana, Febrero 8 de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
Le agradeceré la publicación de las 
siguientes l íneas: 
Soy socio del Centro de Dependien-
tes, y con gusto le he prestado a esa 
Asociación mi sincero concurso cuando 
lo ha solicitado, pues admiro el espí-
r i t u de colectividad y sus hermosos re-
sultados, que se ponen de manifiesto 
en la misma. Pero debo declarar que 
fui socio sin conocer el Reglamento, y 
mucho menos sus reformas ;de 1898, 
porque de haber conocido sus disposi-
ciones con relación a los miembros de la 
Sociedad que no fuesen ciudadanos es-
pañoles, jamás hubiera aceptado la si-
tuación deprimente en que esas dispo-
siciones colocan a los cubanos. 
Es lo cierto que desde que fui socio 
no pude deducir, de la conducta que en 
la Asociación se observara, que exis-
tieran los exclusivismos reglamentarios 
de que estoy enterado desde hace vein-
ticuatro horas, pues en realidad han 
estado en desuso, y en especial la pro-
hibición de pertenecer a la Directiva 
quienes no sean españoles la he visto 
incumplida. Pero es lo cierto que exis-
ten esos preceptos reglamentarios; es 
lo cierto que se han invocado exigién-
dose su observancia; y su simple exis-
tencia debe determinarme a que me 
despoje sin demora del carácter de aso-
ciado que adquirí admirando la Insti-
tución, pero desconociendo el detalle 
indicado. 
Sin embargo, las atenciones que de 
la Asociación en general he recibido, 
la conducta de la misma hasta ahora 
inspirada en el olvido de esas irr i tan-
tes exclusiones, y el conocimiento que 
tengo de lo que piensan importantes 
elementos españoles de la Asociación, 
son circunstancias que tomo en consi-
deración para aguardar de la sensatez 
y espíritu, de fraternidad de la mayo-
ría de los asociados, que habrán de dar 
a los numerosos socios cubanos la satis-
facción de revocar los acuerdos adop-
tados en 1898, fecha en que aconteci-
mientos trascendentales influían sobre 
los ánimos. 
Reservo, pues, durante diez días :ni 
renuncia de asociado, con la fundada 
esperanza de ver demostraciones prác-
ticas de ser una verdad la comunión 
de fraternales sentimientos que, levan-
tando fervorosos aplausos, he procla-
mado más de una vez en los salones del 
Centro de Dependientes entre españo-
les y cubanos. Estos se sentirán satisfe-
chos por la rectificación de un error 
de determinado momento que constitu-
ye hoy una injuria, y aquellos se senti-
rán también satisfechos al estrechar la-
zos de afecto entre los que tienen co-
munidad de origen, de idioma y aún 
de interés. 
ALFREDO ZAYAS. 
No opinamos como el doctor Zayas 
respecto a lo fundamental de la cues-
tión en que se ocupa su carta; pero ya 
que él concede un plazo de diez días 
para tomar una determinación tras-
cendental, también nosotros queremos 
esperar a ver lo que determinan otros 
cubanos prominentes antes de exponer 
las tristes reflexiones que con este mo-
tivo se nos ocurren. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eñeacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
b a t u r r í l l c T 
- Porque la amistad de don José 
Mar ía González me complace mucho, 
y porque siempre agradan los actos 
justos, felicito sinceramente a la 
Colonia Española de Sagua, que en 
reciente sesión solemne proclamó las 
virtudes personales y los patrióticos 
esfuerzos de su ex-presidente, ahora 
presidente de honor, a quien debe en 
gran parte la prosperidad de que 
disfruta la Sociedad, su casa propia, 
espléndida casa, y su crédito entre 
las Colonias hermanas. 
Por unanimidad se acordó f i ja r en 
un testero de sus salones, el retrato 
al óleo de José María González; el 
acto de colocarlo dió motivo a las 
más entusiastas manifestaciones de 
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A causa de tener que desocupar e l local p a r a proceder a la fabr icac ión del espléndido edifi-
cio nuevo que demandan las grandes operaciones de esta casa, tiene su propietario necesidad de 
realizar todas las existencias a precios de fábrica. — L a s telas m á s finas, adquiridas en los mejores 
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público en esta casa a los mismos precios que venden otros establecimientos los goneros m á s infe-
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adhesión y cariño al hombre bueno 
que ha sido, como Faustino Alvarez 
en Guanajay, alma del hermoso pen-
samiento, verbo de la fecunda labor 
de aproximación, nexo entre todas 
las voluntades y acicate de todas las 
energías, hasta plantar sobre la cime-
ra del palacete, la bandera de su 
patria amada, ni más alta n i más ba-
ja que la nuestra, pero como la nues-
tra digna y venturada. 
¿Cómo no habían de demostrar su 
aprecio a mi amigo los españoles de 
Sagua? 
*% 
Sí, señor "E leu te r io ; " sí, ilustrado 
redactor de ' ' A pluma y t i j e r a " de 
" E l C a m a g ü e y a n o : " olvidado cuanto 
no sea motivo de común regocijo en 
nuestra breve reciente polémica. Por 
mi parte, no queda el más pequeño 
resquemor; al revés, Y por la de 
usted sucederá igual. 
"Medianos" los dos (1) aspiran-
tes a periodistas los dos, pero honra-
dos, leales y bieti intencionados, po-
demos contribuir en alguna medida 
al bien de esta tierra querida, des-
de nuestras respectivas publicacio-
nes. Yo lo deseo. 
Por lo pronto, ya convenimos en 
nn punto; en que no es cosa de un 
día, n i de un año, decir todo lo que 
hay en esta situación política de in-
correcto, de censurable, y de pertur-
bador de la existencia nacional. 
Lo mismo podremos convenir, y 
robustecernos mutuamente, en el 
apoyo sincero a la situación que se 
avecina. 
E l señor R. Montalvo, de Sagua, 
con motivo de mis censuras porque 
muy pocas personas concurrieron a 
depositar flores en la tumba de A l -
barran, me escribe echando la culpa 
al Alcalde, que se limitó a recordar 
en la prensa el acuerdo del Munici-
pio, como si se tratara de una su-
basta o un anuncio de contribucio-
nes ; olvidando que no todos leen pe-
riódicos, que a los obreros no alcan-
za el tiempo para leer, y que, aún los 
que leen en Cuba, lo hacen de prisa y 
superficialmente. Según mi comu-
nicante, una hojita impresa o anun-
cios fijados en sitios públicos, ha-
br ían sido eficaces. 
Puede que tenga razón. Pero, de 
(1) El señor Aramburu, benévolo siem-
pre—a veces con exceso—con relación a 
terceras personas, es siempre también— 
y también con exceso—modesto en lo que 
se refiere a sí propio. El caso inverosímil 
e incomprensible de un paralelo entre 
Aramburu y Eleuterio, que llega a con-
clusiones de igualdad respecto a las do-
tes intelectuales, y a las otras, no podría 
bacerlo más que Aramburu.—(N. de la R.) 
todos modos, pueblo que necesita 
que le recuerden llamativamente qué 
día hay que honrar la única estatua 
de un hijo eminente, no es muy entu-
siasta por sus glorias. ¿A qué todo 
el mundo sabe en Sagua qué día se 
celebrará el próximo sorteo de Lo-
tería y de cuántos billetes se com-
pondrá ? 
Son los tiempos y es la mala edu-
cación cívica, amigo mío. 
• • * * 
Recibo un fol let i to: " L l i g a del 
bon mot . " Trabajos escritos en pro 
de la cultura del lenguaje, por Juan 
Maragall, Sanz Escartin e Ivon L'Es-
cop. Los tres autores protestan de 
la frecuencia con que . blasfema el 
pueblo catalán y maldicen la costum-
bre de intercalar en la conversación, 
constantemente, a todas horas, inter-
jecciones groseras y palabrotas del 
peor jaez. Y suplican una cruzada 
constante contra el mal hablar, por 
cultura y decencia del idioma y pres-
tigio y seriedad de las costumbres. 
Cierto; no sólo en Cata luña, en ca-
si todas las regiones de España , se 
usan por todo el mundo palabras que 
significan desvergüenzas, .con la ma-
yor naturalidad, sin darse cuenta de 
lo que hace el que las vierte. Y el 
¡ voto va Dios!, y otras exclamacio-
nes aún más repugnantes alternan 
sin cesar con la desvergüenza. 
¿En España dije? Aviados esta-
mos en Cuba a este respecto. Las 
primeras nuevas palabras que oímos 
al niño, son indecencias. Se las en-
seña la criada, el bodeguero de la 
esquina o el muchacho callejero. Y 
aún hay en la misma familia quien 
goza oyéndole pronunciarlas a me-
dias. No hay día en que yo no oiga 
desde mi mesa de trabajo las inde-
cencias mayores, dichas por un niño 
a otro en la calle y a pleno pulmón. 
Hay que hacer constar que vivo en 
la calle de Luz Caballero, frente a 
un colegio del Estado; cien metros 
más al Este y otros cien al Oeste 
hay otras escuelas púb l icas ; por 
frente a mi casa pasan los ciudada-
nos del porvenir; su lenguaje es el 
que interrumpe muchas veces mi la-
bor de bufete. Me dan tristeza. 
Referia Maragall que, después de 
haber recorrido varios países de Eu-
ropa, se detuvo en una ciudad, y no 
¡necesitó preguntar en qué país esta-
ba: " E n la misma estación del ferro-
carri l hir ió mis oídos una expresión 
innoble. E l corazón me dió un salto. 
Ya estaba en Ca ta luña ; así se me 
hacía conocida la patria. Y mis me-
jillas se enrojecieron de v e r g ü e n z a . " 
Lo que un insigne hijo del Princi-
pado dijo, de Cuba puede decirlo un 
vueltabajero: si entre Hicacos y 
• wiu-ia * : — — _ 
ILos vinos 6e 3ere2 6e esta 
marca son los meiores ^ 6e ma^or 
venta: 
XCnlco Importador, Mt. ^luU 
Jarreto, 3fabana. 
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Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
C 452 F. k 
C A S I DE BALDE 
SE PLIEGA ACORDEON 
HILA N0 137 
C 398 6-31 
F. 
Anuncios en periódicos f re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.—EGONORIA PO-
SITIVA A L9S AKflN'niAWTFS -
LUZ No. 53, (G) .—Teléfono A-4937. 
49S Feb.-l 
Florida no existiera la profundidad 
del Golfo, sabríamos haber llegado a 
la patria en cuanto oyéramos a un 
carretero, carretonero o jugador. D i -
go, mal : en cuanto hablara enojado 
cualquiera persona, aún vestida de 
p a ñ o ; hay hasta damas que sueltan 
sus ' ' t r i u n f o s " y se quedan tan cam-
pantes. 
Cuando yo estudiaba francés, tra-
duje al pie de la letra ciertas frases 
del idioma de Ra cine. " F i l i e de 
j o i e ; " hija de alegría, por ejemplo. 
Y hasta en designar a la mere cria 
hallaba cultura. Después que el 
.pueblo tiene sus términos gráficos, 
pero que no se usan, como aquí di-
cen de sus respectivas madres unoa 
chicos 3 otros. 
Y en cuanto a blasfemias, lo mis-
mo: " S a c r é nom de D i e u ; " Sagrado 
nombre do Dios. La intención es tan 
pecamiriosa,. la blasfemia tan aira-
da; pero no se parece nada la locu-
ción a la nuestra, en que nos atreve-
mos a emporcar con la intención al 
Autor de todo lo creado. 
En el hogar mismo la corrupción 
del lenguaje se inicia; en la calle se 
completa. Los maestros no la detie-
nen; ellos también intercalan la blas-
femia y la indecencia en el lenguaje. 
Es el medio. 
* 
* * 
Ya nuestra prensa liberal no so 
conforma con defender a capa y es-
pada el presupuesto para los suyos; 
ahora quiere mandar en casa agena, 
disponer en las fincas, sujetar a una 
imaginaria ley del Servicio Civi l a 
los hacendados. E l negocio privado, 
los contratos particulares, las conve-
niencias de cada central azucarerOj 
han de ajustarse a las conveniencias 
de los liberales. 
Si la colonia tal aparece cultiva-
da por Fulano, si se muelen con pre-
ferencia las cañas de Zutano, si hay 
muchos carros para un colono y po-
cos para otro, si dan tantas arrobas 
a Juan o no muelen más que unas 
cuantas carretadas de Pedro . . . ¿ Pe-
ro eso no es del dominio privado, do 
interés personal, aspecto de la libro 
contratación, negocio entre partes, 
totalmente ageno al zayismo y el 
conservantismo ? 
Si hay contrato, el burlado acuda 
a los tribunales; si no conviene ven-
der la caña, no se venda; si la fábri-
ca o quien la administra prefiere a 
un colono o no simpatiza con otro, 
allá ellos, y la empresa. ¿Qué tieno 
que ver la política n i qué har ía el 
mismo Congreso en ello? 
Por lo visto, hasta para aceptar 
cocinera vamos a tener que consultar 
con el comité de barrio. 
JOAQUIN N . A R A M B U R U 
LuMERCiANTES IMPORTADORES Jr PLANTAS y FLORES 
SEÑORAS: 
ESPECIALIDAD en PLANTAS de SALOK 
Ninguna distracción más grata que visitar el ¡ardin Lñ DIAMELA. 
En él encontrarán plantas de todas clases y tamaños para el adorno 
de sus salones y habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la 
composición de ramos, bouquets, etc. Las órdenes se reciben por el 
Teléfono F. Í Í76 y se sirven en el acto, francas de porte. El ¡ardin 
LA DÍAMELA está situado en la calle 25 esquina a J, Vedado. Haba-
na, frente al paradero de los tranvías de ¡a Universidad. 





Máquina de hacer botones a $5.50 
Un n iño de cuatro años puede ha-
cer dos mii diarios. Acabamos de 
recibir hormillas inoxidables para 
hacer botones de piqué y warandol 
lavables, que tanto se usarán este 
verano. Garantizamos que pueden 
mandarse al lavado sin que se oxi-
den lo más m í n i m o . 
Perseguiremos a los falsificado-
res de hormillas "Defiance.', 
Diríjanse los pedidos a López , 
R í o y C o m p a ñ í a , B a z a r I n g l é s , 
Gal iano 72, Habana . 
alt • « 
D i A l t í O DJi] LA .MAlíiNA.--¿kii<iaf>a de ia tarde.—Febrero 8 de 1913. 
E n los primeros días de la semana 
pasada se sostuvo templada la tempe-
ratura, que tuvo algún aumento el día 
27 al soplar el viento del S., bajando 
en los siguientes por haber v'.lado éste 
al cuarto cuadrante; y después de sen-
tirse frío en los días 28, 29, 30 y 31, 
que fué acaso el mayor que ha habido 
en este invierno, particularmente por 
la región oriental de la Ropúbliea, 
volvió a sentirse algún calor a la ter-
minación de la semana. A l efectuarse 
el expresado cambio de viento por el 
S. al cuarto cuadrante, se produjeron 
lluvias muy beneficiosas a la vegeta-
ción en general, en la mitad occidental 
de la isla, en donde había generalmen-
te mucha necesidad de ellas; y aunque 
por la mitad oriental cayeron también 
algunas lluvias, fueron parciales y ca-
si todas de poca importancia, sin que 
cayera agua alguna en el extremo SE. 
de la provincia de Camagüey, n i en 
varios lugares de la de Santiago de 
Cuba, entre los que se cuenta el térmi-
no de Manzanillo, en el que está cau-
sando bastante perjuicio la seca a los 
cultivos. 
Las mañanas fueron neblinosas, ocu-
rriendo abundante rocío en algunas 
noches; y la nebulosidad fué variable. 
A las lluvias del día 27 las acompa-
ñaron algunos truenos y relámpagos 
por el cuarto cuadrante y los vientos, 
que en casi toda la semana no pasa-
ron de fresquitos mientras sojjplarou 
del ENE. al SE. tuvieron fuerza de 
fresco cuando vinieron del tercero y 
cuarto cuadrantes, y aun del NNB. 
En la provincia de Pinar del Río 
fueron altamente beneficiosas al taba-
co que está aún en estado de desarro-
llo, las lluvias de la semana, que le ha-
cían mucha falta en las vegas que no 
cuentan con regadío, si bien en alguno 
que otro lugar, entre los que se cuenta 
el distrito de Bahía-Honda, cayó ma-
yor cantidad de agua de la que se ne-
cesitaba para dicha planta. De ella 
está recolectada ya la gran mayoría 
de la cosecha; pero con el beneficio 
que han proporcionado las expresadas 
lluvias a las siembras tardías, ha au-
mentado en producción de tal manera, 
que es importante la cantidad de hoja 
que queda aún por cortar, resultando 
indisputablemente la cosecha actual la 
mayor que se ha obtenido en la repetí 
da provincia; en la que toda la hoja 
recolectada va secando en buenas con-
diciones y resulta de buena calidad. 
Aún se hacen algunas siembras de po-
ca importancia en el término de Ar-
temisa; pero en la generalidad de la 
región occidental se han dado ya por 
terminados los trasplantes de postu-
ras. También fueron beneficiosas las 
lluvias a la planta en la provincia de 
la Habana; y en el valel de Manicara-
gna vinieron a salvar la cosecha, qúe, 
como se expresó en la revista anterior, 
se creía poco menos que perdida des-
pués del primer corte, estando actual-
mente muy animados los vegueros de 
esa localidad, que tienen asegurado un 
segundo corte, del que obtendrán bas-
tante hoja, de buena calidad. 
En el término de Remedios se ha re-
colectado alguna, hoja del primer cor-
te; pero la fuerza de la cosecha está 
aún en el campo, porque corresponde 
a las siembras tardías, que se hallan 
en buenas condiciones y prometen 
buen resultado. En Manzanillo sufre 
mucho la cosecha, que será muy pobre, 
por causa de la pertinaz sequía que 
reina en aquella zona; y en la de Ma-
yarí se hallan las vegas en buenas con-
diciones, esperándose obtener allí una 
buena cosecha. 
Los 166 ingenios que están molien-
do en toda la República, lo han se-
guido haciendo con bastante regulari-
dad en la semana última, causándole? 
En general poco daño las lluvias a las 
tareas de la zafra, que sólo se inte-
rrumpieron por un par de días en al-
guno que otro lugar de terrenos bajos, 
entre los que se cuentan los ingenios 
del término de Guamacaro: en cambio 
dichas lluvias fueron beneficiosas pa-
ra la caña, nueva, y aun para la que 
se está moliendo, que se empezaba a 
secar por falta de humedad en la tie-
rra, en algunos lugares del extremo 
SO. de Matanzas particularmente. 
Además, se ha aprovechado la buena 
sazón que han proporcionado las .lu-
vias a los terrenos que estaban prepa-
rados para las siembras de la planta, 
para efectuar algunas en varios luga-
res. Hacen falta braceros, particular-
mente para el corte de la caña, en va-
rios lugares, ocurriéndole a las colo-
nias del central ^Adela , " de Reme-
dios, que a pesar de que sus cañas son 
muy hermosas, por lo que aventajan 
mucho los machetes en su corte, el que 
se paga de 70 a 80 centavos las 100 
arrobas, no tienen ya el número do 
braceros necesario para* ese trabajo: 
en cambio, han llegado muchísimos al 
central "Presten" de Ñipe, en la se-
mana pasada. E l central "Chapa-
r r a " tiene elaborados 50.376 sacos de 
azúcar, el "Delicias" 46.400" y el 
" M a r i n a " 21.034; entre todos los que 
están moliendo tienen hechas hasta f in 
de la semana, 397.988 toneladas, con-
tra 290.649 en igual fecha del año pró-
ximo pasado, en la que estaban mo-
liendo 165 ingenios; y 164 en análoga 
fecha del 1910, con una producción de 
262.930 toneladas. Han ocurrido al-
gunos incendios en diversos campos 
de caña en las provincias de la Habana 
y Matanzas particularmente. En el 
término de Jagüey Grande se proyec-
ta establecer un nuevo central. E n 
los almacenes de azúcar de la Isabela 
de Sagua se han recibido durante el 
mes de Enero, para su exportación por 
aquel puerto, 160.935 sacos; y no se 
puede aún recibir allí miel de la pre-
sente zafra, por estar limos todavía 
ccn la del año pasado, bs tanqu'-s en 
que se deposita ese dulce. La gradua-
ción del guarapo es generalmente bue-
na en todas partes. 
A los frutos menores les han sido 
muy beneficiosas las lluvias últimas, 
de las que tenían mucha necesidad 
esos cultivos en la mitad occidental de 
la República, siendo algo escaso en 
producción en varios lugares de la pro-
vincia de Matanzas y en el extremo 
NE, de la de Santa Clara, abastecien-
do en general las necesidades del con-
sumo en todo el resto de la República. 
Po r 'Maya r í y Veguita se esperan bue-
nas cosechas de frijoles, así como de 
maíz en el primero de esos lugares, 
que será escasa en el segundo. Conti-
núan recolectándose algunas naranjas 
y p iñas ; y es abundante la exporta-
ción que se hace de hortaliza para los 
mercados de los Estados Unidos, tanto 
de la Herradura, como de la Isla de 
Pinos aumenta considerablemente el 
cultivo de la piña 3'' de las plantas cí-
tricas, a cuyas siembras se están dedi-
cando varios colonos que han acudido 
recientemente a establecerse en esa is-
la. 
Las lluvias de la semana fueron 
muy beneficiosas a la flor-.scencia de 
los cafetos, que está cuajando muy 
bien la correspondiente a estos meses 
que anteceden a la entrada de la p r i -
mavera. 
La producción de plátanos es abun-
•dante en el SO. de la provincia de 
Matanzas, de donde se exportan para 
otros lugares de la República. 
Los potreros, en los que ya escasea-
ban el pasto y el agua en algunos lu-
gares de la mitad occidental de la R ^ 
pública, fueron muy beneficiados con 
las lluvias de la semana pasada, ocu-
rriendo en el término de Artemisa que 
se están secando muchos pozos. Pero 
el ganado, tanto vacuno como de cer-
da, se conserva en buenas condiciones, 
ocurriendo algunos casos de carbun-
clo sintomático—que no revisten carác-
ter epidémico,—en algunos potreros 
de la provincia de Pinar del Río. Sien-
do esta la época en que más se repro-
ducen las vacas, está aumentando bas-
tante el número de los terneros en el 
distrito de Bahía-Honda. 
En el término de Alacranes es bue-
na la producción de la miel de abejas; 
y en el de Manzanillo hay gran mor-
tandad de ellas. 
La pesca fué escasa durante el mes 
próximo pasado en el puerto de la Isa-
bela de Sagua, siendo roncos blancos, 
sibis y sábalos las especies que princi-
palmente se capturaron, recolectándo-
se también ostiones; y en aquella loca-
lidad escasea el carbón vegetal, n ; ha-
biéndose llevado a ella leña de la cos-
ta y cayos adyacentes; pero sí alguna 
hoja de mangle para las tenerías. 
Durante el mes de Diciembre se sa-
caron de los bosques de la provincia 
de Camagüey 22.922 troncos de caoba, 
cedro, sabicú y varias maderas duras; 
5.480 bolos de caoba y otras maderas, 
1,200.000 pies de cedro y de caoba, 58 
mil postes, 115.000 atravesaños, 26.000 
cuerdas y 125.000 caballo^ de leña, 
5.000 estacas para muelles, 5.300 hor-
cones, 300 pilotes, 150.000 sacos de 
carbón vegetal, 34.000 traviesas, 75.100 
cujes, 50 yabas, 10.000 hilos y 30.000 
tiras de majagua, 600 cedros, 5.000 t i -
rantes, 9.000 armazones para casas, 
9.000 piezas de madera redonda y 15 
mil quintales de cascara de mangle. Y 
hay pendientes varias solicitudes de 
guías para continuar la explotación de 
aquellos bosques. 
En Artemisa continúa funcionan lo 
la fábrica de almidón. 
El "Avisador Comerciar' 
Desde hace algunos días nuestro 
querido colega el "Avisador Comer-
c i a l " aparece aumentado en el doble 
de su tamaño, con ocho páginas con 
abundancia de texto y noticias mer-
cantiles. 
Con esta reforma inicia el colega 
una nueva etapa de su larga y labo-
riosa existencia y en prosperidad cre-
ciente. 
Felicitamos por ello al Director 
señor J. Renté de Vales y a su admi-
nistrador don Manuel Pulido, gerente 
de la acreditada imprenta "Pul ido, 





MIRA, PAPA, ESTA ES LA MARCA 
¥ 0?rZ^RaA«S «l"6/ínPprtan para niños los SRES. TURRO Y 
W j Y COMP., los legítimos, llevan todos estampada étt la suela 
la marca que en la esquina de este anuncio aparece. Si no la 
llevan, son falsificados y como tales deben rechazarse Las imita-
ciones son caras a cualquier precio.—El calzado marca PONS Y 
COMP. se vende al detall en todas las peleterías de la Reoública v 
EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR EN CASA DE 
Nueva fábrica de Tabaco 
En breve contará la Habana con un 
nuevo y suntuoso edificio cuyo costo 
no bajará de doscientos cincuenta mi l 
pesos. 
Este edificio será destinado a la 
elaboración de tabaco en rama y son 
los señores " Cuesta, Rey y Compa-
ñ í a " los que, procedentes de Tampa, 
acometen semejante empresa. 
Esta fábrica será construida por el 
reputado maestro de obras don An-
tonio Padial, autor de tantas obras 
notables como ha terminado en la 
Habana y entre ellas la del edificio 
que ocupa " E l Jerezano," cuya ar-
quitectura árabe tanto gusta y llama 
la atención de quienes pasan por el 
Prado. 
Este joven y modesto constructor, 
ha sabido abrirse paso por sus pro-
pios méritos, alcanzando para su nom-
bre tal reputación que le permite 
acometer obras de la importancia de 
la que nos ocupa. 
La fábrica se levantará en Belas-
coaín, Peñalver y Santiago. 
Celebramos que una nueva fábrica 
venga a ampliar la industria cada d ía 
más poderosa de nuestra capital. 
E l d o c t o r L a n d a 
E l concurso abierto por el "Centro 
Gallego" para proveer en propiedad 
,una plaza de médico de visita—especia-
lista además en enfermedades de la 
garganta, nariz y oidos—de su esplén-
dido sanatorio " L a Benéfica," ha sido 
resuelto ayer noche por la Sección de 
Sanidad' confiriendo el cargo al repu-
tado doctor don Gabriel M . Lauda, que 
figuraba en primer lugar de la terna. 
Tenemos en dar esta noticia verda-
dera satisfacción, porque el doctor 
Landa es en esta casa muy querido y 
además porque es grande nuestro 
interés por los prestigios de las so-
ciedades regionales, y dispuesto está 
siempre el DIARIO DE LA MARINA a no 
escatimar a esas colectividades el con-
curso de su propaganda y de su acción, 
contribuyendo constantemente al ees-
arrollo de sus cuantiosos intereses, de 
su cultura, de la excelencia de sus es-
pléndidas Casas de Salud, acaso sin r i -
val en el mundo por su arsenal quirúr-
gico, su situación topográfica, el con-
fort y la higiene de sus clínicas, la pe-
ricia y sólidos conocimientos de su ex-
celente personal facultativo. 
E l doctor Gabriel M. Landa aporta a 
ese personal en el "Centro Gallego" 
un prestigio más y una inteligencia 
médica privilegiada. 
En la fuerza de su vida, con una lar-
ga práctica profesional y precedido ¡le 
fama por sus estudios especiales en 
Nueva York, en París, Berlín y Viena, 
y del crédito que siempre ha me-
recido a su numerosa clientela en 
Cienfuegos, donde ha dirigido un 
Sanatorio, y en la Habana donde tie-
ne abierto su gabinete médico, el doc-
tor Landa hace honor al cuerpo mé-
dico cubano y entre los profesionales 
es considerado, justa y merecidamente, 
como un privilegiado cuya dirección 
facultativa al lado del enfermo infun-
de a este esperanzas y a la ciencia ofre-
ce garantías . 
Ha sido, por consiguiente, su desig-
nación, un acierto más para el "Cen-
tro Gallego." 
La celosa Sección de Sanidad puede 
de ello envanecerse, que es así, en actos 
como el de anoche, aportando a su ges-
tión concursos tan valiosos, como fe 
consolidan prestigios, g¿ asegura indis-
cutible nombradla y se reafirman mé-
ritos propios, que de todo ello disfru-
tan el "Centro Gadego" y su afamada 
Casa de Salud, gracias a la dirección y 
la pericia de sus directores. 
Sea para ellos y para el doctor Lau-
da nuestra felicitación sincera y efu-
siva. 
GUBiEKTOS PUIEAOOS 
¿ P a r a qué ha de gastarse dinero en 
comprar cubiertos de plata? Es la 
pregunta que hacía ayer un caballero 
en la popular jugue te r ía E i Bosque de 
Bolonia, donde compró un surtido de 
cubiertos de metal plateado, formas 
elegantes, por la ouaílía parte de los 
de plata. 
Efectivamente, estos cubiertos de 
metal plateado después de ser mode-
los elegantes, son de tanta duración 
como los de plata, porque tienen cua-
tro baños de plata de ley. 
Hay cucharas de sopa, cuchillos y 
tenedores del mismo tamaño ; los 
mismos, tamaño mediano, o sea de 
postre, cucharillas de café, ídem pa-
ra ostras; cuchillos para pescado, pa-
ra frutas, etc. etc. La ga ran t í a es ab-
soluta y el precio, lo más barato que 
se conoce hasta el día. Acudan A l 
Bosque de Boloma a proveerse de cu-
biertos magníficos. 
¿Ha probado Vd. la MANTEQUILLA 
ES la mejor.—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—-Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. • — 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
C 399 alt. 4-1 
Es la que vende á precios de /er dadar» ecosomía y con garant ía RS. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario» 
ée brillantes, aretes, pais-óras y cuante en JOTBRIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
ten completo surtido. 
504 Feb.-l 
T U R R O Y 
Sucesores de l?ONS Y Cía. 
Calle de Cuba n ú m . a i . Apartado 141. Mabana, 
C 453 ait. 
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas. 





sTprepsraí verseen la E o f a "8311 JOSé" 
Caí le de la O A B A M A n ú m . 112. 
N E C R O L O G I A 
Alberto G o n z á l e z 
La muerte t rágica del Subdirector 
de Loterías, don Alberto González, ha 
de conmover hondamente a cuantas 
personas le trataron y reconocieron 
en él grandes dotes de persona bon-
dadosa y amigo excelente. 
El suceso ocurrió anoche. E l señor 
González venía de Matanzas para la 
Habana, a toda la velocidad de su au-
tomóvil, y la máquina tuvo la desgra-
cia de volcarse al chocar con una bes-
tia que pacía en el camino. 
E l Subdirector quedó muerto ins-
tan táneamente y heridos varios de 
sus acompañantes . 
E l Sr. González había escapado ya 
de dos accidentes graves, uno en Ba-
hía Honda y el otro en Guanabacoa. 
Era el desaparecido hombre carita-
tivo y espléndido, gran amigo de sus 
amigos. 
Por eso deja muchos corazones que 
le lloran y un buen recuerdo de sus 
servicios prestados a los pobres. 
Descanse en paz. 
La llegada 
de Mr. Bryan 
Hoy l legará a la Habana, a bordo 
del vapor inglés " H a l i f a x , " el emi-
nente político norteamerioano, por 
tres veces derrotado candidato a la 
Presidencia de los Estados Unidos 
por el partido democrático, y futuro 
Secretario de Estado del Gabinete 
Wilson, Mr. Wi l l i am Jennings Bryan. 
E l próximo día 10 del corriente, a 
las nueve y media de la mañana, dará 
una conferencia en la Universidad de 
la Habana a los estudiantes de dicho 
centro cultural, en el Aula Magna. 
Mr. Bryan, persona de gran cultu-
ra y periodista de fama, tiene cimen-
tada muy alta reputación como ora-
dor. 
PÍSPUK DE LA ÜJOfA 
Con este t í tulo uubliea la acredita-
da revista "Ga l i c i a" el siguiente ar-
tículo : 
"Los que fueron decepcionados en 
sus aspiraciones, cuya legitimidad na-
die desconoce, no parecen estar con-
forme con el resultado de las eleccio-
nes celebradas el domingo últ imo en 
nuestra casa social. 
En cambio, los que presenciamos 
esa elección a vista de pájaro , sin as-
pirar a otra cosa que no sea el bien 
social, el cual sólo puede hallarse, en 
una administración honrada y en una 
dirección imparcial e inteligente, te-
nemos motivos para estar satisfechos, 
pues basta pensar en el orden con 
que se celebraron esas elecciones— 
modelo de cordura a juzgar, no ya 
por los imparciales, sino por los que 
con más entusiasmo defendían la can-
didatura del señor Pernas—para que 
haya que convenir que la sociedad es-
tá de plácemes. 
Hemos adelantado mucho en este 
sentido; y es de esperar que el patrio-
tismo y la sensatez vayan imponién-
dose, para que j amás se repitan es-
pectáculos tan poco edificantes como 
los que se sucedieron en estos últimos 
años. 
Con que los de arriba sean justos, 
impareiales y tan amantes de respe-
tar los derechos de todos los asocia-
dos como enérgicos en exigirles el 
cumplimiento de sus deberes, hab rán 
concluido, de una vez para siempre, 
esas luchas tan insensatamente soste-
nidas durante cerca de i , 
tinos y troyanos. t QUe ü0 ^ p0t 
tro Gallego patrimonio de 1 ^ K 
tos mal avenidos, para c o n w 
campo de sus bastardas asnl? rl0 % 
El ejemplo del domino^ ^ o ^ , 
muestra que, reformado el R , k 
to en un sentido amplio d? t i ^ 
que garantice el derecho d ^ 
dentro, por supuesto, de 
quisitos previos, con represl? ^ 
de las minorías, es indudablo taci«5 
gado el momento, triunfarán ^ 
cha electoral los que cuenten ^ la ^ 
sincera mayoría, estén en Pi 0011 % 
fuera de é l 
Hay necesidad, y es de ^ . 
cía social, acatar lo hecho le5' 
Pretender ahora anular esflc , 
ciones sería el colmo de la 
¿Que tiene que ver la s o c i e Z ^ 
que hayan fracasado las com'h 0í 
validez o nulidad de la¡ Zl^} 
¿Que no se ha cumplido lo n 
do? Bueno, pero entendámonos , 
que pactaron podían imponer * 1 
nímoda voluntad? 1 -
Los pactos hechos, ¿obligan 
socios, que, según el Reglamenio v 
nen derecho a emitir el v r ^ v J 
mente? 0 ^ 
'Si hubo traiciones, allá los traia 
res y traicionados se las arreglen 
también ellos—unos y otros—¿f' 
haber pensado que "donde las ^ 
las toman," o lo que es lo mismo.'? 
que a hierro mata a hierro muere ^ 
No podrá de ningún modo pro^ 
rar, n i bajo n ingún concepto, la S 
tensión de anular las elecciones *" 
La Junta electoral y la 
mayoría de los socios del Centro G 
llego defenderán la legalidad de í 
mismas, pues dada la deficiencia (j 
nuestro Reglamento, hasta los j 
trarios de la candidatura triunfa^ 
reconocen que dichas elecciones ^ 
ron todo lo legales que cabe». 
Para nosotros, tan dignos son de ¡i 
a ocupar los cargos que se disp ,̂ 
ban, los unos como los otros, y en 
te sentido, reconociendo los méritci 
de todos, no podemos por menos 4 
felicitar, en primer lugar, a la 
dad, y en segundo, a los electos, 
entusiastas y conocidos por su 
rabilidad, quienes sabrán conducir Ij 
nave con el patriotismo, la inteligen, 
cia y el entusiasmo necesarios, 
que renazcan aquellos días de verás, 
dero esplendor, en que, para nuesto 
orgullo y satisfacción, sólo se 
ba de nuestra gran prosperidad, lie 
nuestras brillantes fiestas y de « • 
to da calor y vida a las poderosas i» 
tituciones sostenidas aquí por el ps-
triotismo de los que nos vemos obli-
gados a v iv i r lejos de aquella q » 
da patria que nos vió nacer. 
Para que así suceda, nunca falta-
rán nuestros esfuerzos y nuestro 
amor, a la sociedad, propios de quia, 
ante todo y por encima de todo, 
sea ver a la grey galiciana en la má 
alta de las cimas sociales, ya que si 
po estar unida en esta hospitalari 
tierra, para erigir en el corazón de li 
capital cubana, el más suntuoso y to-
llo edificio de cuantos se construya 
ron en la Perla de las Antillas. 
PASCUAL AENLDE. 
L U I S E . R E Y 
Ha trasladado su clínica a la^J 
de Muralla número 48 este a x i ^ * 
quiropedista que tan popular ha m 
su nombre profesional. 
Con gusto damos la noticia para » 
nocimiento de su numerosa y distjDF 
da clientela; de los socios del Oeiw 
Gallego y del Centro Balear, y delF 
blico en general. 
Prosperidades le deseamos en 
nuevo domicilio. 
T H E T O U R I S T , EFECTOS DE VIAJE, O'ReilIyí? 
LA CASA MEJOR SURTIDA DE CUBA - ~~ 
PELETERIA, sombrerería, bastones, paraguas, baúles de t«das clases, camarotes, 
maletas, maletines con y sin neceser, maletas y cestos para automóvil, caPa'" 
agua, cinturones, monederos, carteras de todas clases, mantas de vlaje^orr^ 
cepillos, alfombras, etc., etc., todo sumamente económico.: 
TELEFONO A . 3 3 4 8 . — O m i Y 8 7 . — T H E T O U R l S T _ 
540 Feb.-l 
l i l i T E P A R Í ALUMBRADO DE FA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni ma1 olor' 
rada en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral de esta babía. ^ 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tap ^ 
labras LÜZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
USO y se peí seguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L AGESTE 
El»6> 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en- = 5 » — — — 
ddiar al gas más purificad» aceite posee la gran venirt* 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendaDi , 




— - — , ¡•a.íLivta.ia.o, «Jiiuuutiu ¡Ĵ Ĵ ~ 
íe PA A EL US  DE L S F MILIAS. rf.a 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marL .^^t 
fis igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cía ^ ^ 
axtranjero, y se vende a precio* muy reducidos. n \^oU^A' 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y . j.educid̂ Vgflá» 
superior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a Pecios e.̂ H** "j 
The Wc«t India OH Refining Co.—Otioina SAN PEDRO Nüm. ^ 
DIAE10 DE L A MARINA—•íídkáós de la tard'e.—Febrero 8 de 1913. 
Asociación de Almacenistas, Esco-
El Consejo Directivo de esta Aso-
¿iaición, celebro sesión extraordina-
ria en la tarde del úl t imo jueves; in-
formánidose por Secretar ía , de la ex-
posición presentada al Comité de .Me-
dios y Arbitrios de la Cámara de Re-
presentantes en Washington, por la 
^•Importers of Hlavana Tobacco and 
^mericañ Manufaeturers of Havana 
Oi0,ar," el día 31 de Enero último, 
jnereciendo esa información los más 
calui'os»8 aplausos; y el Consejo, ade-
más de reconocer el mérito indiscuti-
Me de aquella exposición, acordó 
aprobarla en todos sus extremos, y 
hacerla suya por entender que corres-
pondía exactamente a las aspiracio-
nes de todos los elementos agrupados 
¿u la sociedad. 
¡No es esta la vez primera que la 
Asociaeión se ocupa de este impor-
tantísimo asunto, pues desde hace 
larga fech'a es objeto de su cuidadosa 
atención, y la posibilidad de una mo-
dificación en la tarifa que se refiere 
al tabaco en rama le ha hecho reali-
¿ar un constante estudio. 
Particular tan delicado, ha exigido 
ia ejecución de ímprobos trabajos en-
caminados a salvar dif ícultaddes muy 
atendibles en lo general, y aunar la 
vohintad de los asociados; hasta con-
seguir que las distintas aspiraciones 
y diversal tendencias se hayan com-
penetrado en una sola idea y un sólo 
propósito. 
Los sólidos argumentos y el derro-
che de datos y conocimiento de causa 
• que constituyen el cuerpo de la men-
cionada exposición, ha contribuido en 
último término a decidir al Consejo 
a La adopción de un acuerdo definiti-
vo, cual ha sido el de adherirse en un 
todo a la Comisión que suscribe aquel 
escrito, constituida en parte por aso-
ciados muy distinguidos; y en su con-
secuencia la Socieda4 contr ibuirá en 
la proporción que le corresponda a 
los gastos de propaganda que origine 
este particular. 
La base fundamental de la exposi-
ción presentada al Comité de Medios 
y Arbitrios, la forman la modifica-
«ción de algunos epígrafes de la tarifa 
,F. del Arancel de los Estados Unidos, 
tal como a continuación se expresa: 
Modificaciones 
Ia Epígrafe 220: Cambiar el 15 
por 100 sobre tr ipa mezclada con ca-
pa) en 20 por 100. 
E/educción de la tr ipa sin despali-
llar de 35 a 25 cta. por l ib ra ; y de 50 
a 40 cts. por libra, despalillada. 
2* Epígrafe 221: Oambiar el sig-
nificado del término ^ cap-a para ta-
b a c o " definiendo claramente qué cla-
se de rama sirve para envolver taba-
co, e indicar también la dif erencia en-
;tre tripa para tabaco y las demás t r i -
pas. 
3a Reducción sobre los recortes de 
55 a 45 cts. por libra. 
Estos epígrafes se leerán como si-
gue: 
Epígrafe 220: Oapa y tripa mezcla-
das o envasadas con más del 20 por 
100 de capa, y toda rama producto 
de dos o más países o posesiones, mez-
cladas 6 envasadas juntas: sin despa-
lillar, $l.i85 por libra, y despalillada, 
$2.50 por libra. 
Tripa sin despalillar, 2o cts. por l i -
bra y despalillado, 40 cts. por libra. 
Toda tripa no especificada especial-
mente en este epígrafe, sin despali-
llar, 35 cts. por libra y despalillada, 
50 cts. por libra. 
Epígrafe 221: E l término "capa 
Para tabaco," tal como se usa en este 
epígrafe, significa la clase de rama 
que tiene requisitos de color, textura 
y arder, y es de.suficiente tamaño pa-
ra envolver tabacos. E l término " t r i -
pa para tabaco" expresa otra rama 
para tabaco; y el término " t r i p a " to-
da otra clase de tabaco. Los vistas de 
aduana no permi t i rán se efectúe la 
entrada, excepto bajo las reglas que 
prescriba la Secretaría de Hacienda, 
de ninguna rama, a menos que en la 
factura de la misma no se especifique 
detallatdamente la clase de tabaco, si 
es capa para tabaco, tripa para taba-
co o t r ipa ; su origen y calidad. En 
la inspección para clasificar el tabaco 
en rama importado, el pericial o la 
persona autorizada por la ley para ha-
r á hacer ese exámen, reconocerá por 
lo menos un tercio, caja o envase, de 
cada diez; no menos de uno en cada 
factura, y por lo menos diez gavillas 
de cada tercio, caja o envase exami-
nado. 
Se ha dirigido al Presidente del 
Consejo Provincial de la Habana, el si-
guiente escrito que celebramos obtu-
viese favorable acogida en aquel orga-
nismo : 
"Habiendo sido asesinado en la maña-
na del día 30 de Enero último en el pue-
blo de Guara y en los momentos en que 
salía de sus clases el maestro y direc-
tor de aquel Centro Escolar señor Al-
berto Monté, que gozaba de grandes y 
verdaderas simpatías tanto en aquella lo-
calidad como fuera de ella, por sus re-
levantes prendas personales, dejando en 
la orfandad a seis niños, el mayor de diez 
años, los euales se ven hoy privados, no 
sólo de las caricias paternales sino de 
lo más neecsario para la vida y educa-
ción. 
Y si se tiene en cuenta los servicios 
que a tan noble causa de la educación 
había dedicado los años más floridos de 
su juventud el desaparecido, que ha caí-
do, no por venganza alguna ni otra ma-
quinación, sino por la obra de un demen-
te; y no olvidando los que suscriben que 
por ese Consejo se han venido conce-
diendo becas para realizar estudios en 
diferentes ramos del saber humano, nin-
guna medida, ningún acuerdo habría de 
•enaltecer más a esa Corporación que aquel 
que fuera con objeto de mejorar la si-
tuación de una familia que queda en la 
indigencia después de trece años de labor 
continuada del Jefe de la misma educan-
do a la juventud y al mismo tiempo ele-
vando al maestro que consume su exis-
tencia en esa labor a veces ímproba de 
instruir, de educar a los demás. 
Por eso, a gran altura se elevaría ese 
Consejo si tomara el acuerdo de sostener 
la educación de los dos hijos mayores de 
ese maestro de esta provincia. caído en el 
epercicio de su sagrado ministerio; y ha-
bría de merecer por ello el aplauso del 
pueblo cubano y muy especialmente del 
magisterio y la prensa, de que era gran-
de e importante factor. 
Por tanto: Al Consejo suplicamos se 
sirva tomar en consideración las razones 
expuestas en esta instancia, inspiradas 
con el doble objeto de remediar las ne-
cesidades de los huérfanos a la par que 
enaltecer al magisterio cubano, y acordar 
de conformidad con lo solicitado. 
De usted atentamente, Dr. Jesús Saiz 
de la Mora.—Francisco de la Luz Duarte." 
Congreso Pedagógico 
Ayer tarde celebró su primera jun-
ta la subcomisión de propaganda del 
comité organizador del Congreso Peda-
gógico Provincial. 
Asistió la mayor parte de los miem-
bros que fueron nombrados para cons-
t i tui r la . 
E l señor Quintana, a quien se debe 
la feliz iniciativa del proyecto, abrió la 
sesión explicando suscintamente el ob-
jeto que se propone el Congreso cuyos 
resultados serán beneficiosos a la ense-
ñanza y a los mismos maestros, porque 
en él no solo se t r a t a r á n una serie de 
problemas que den solución a dificul-
tades del presente en favor de nuestras 
escuelas públicas, sino que será un me-
dio por el cual los maestros revelarán 
el 'grado de cultura y experiencia que 
han obtenido en los doce años que lleva 
de implantado el nuevo sistema y la 
labor realizada durante ese tiempo. 
Que los maestros de la provincia de 
la Habana han recibido la celebración 
t S 
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De venta 
Depósito 
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B R I S A D E P R 
L E G R A N D C H I C 
i 
das i U . a r t l s t i c o y delicado varillaje recoge las perfuma 
tud ^nSaS primaverales Y su nombre simboliza juven 
' *mor y alegría. = De venta en iodas las Sederías y Tiendas de Moda 
San Rafael ne % Telefon© A-3 784-Habana. 
del Congreso con verdadero entusias-
mo lo prueban las asambleas que se 
lian reunido en algunos términos mu-
nicipales donde los trabajos de redac-
ción y discusión de varios temas del 
cuestionario han comenzado ya, to-
mando parte en ella la casi totalidad 
de los maestros de cada uno de esos dis-
tritos escolares. 
Dentro de pocos días se reunirá la 
asamblea de la Habana y a sus traba-
jos es seguro que prestarán su valioso 
concurso la Asociación de Maestros y 
la prensa profesional. 
_ Por unanimidad fueron electos pre-
sidente y secretario de ]a subcomisión 
de propaganda los señores Luciano 
Martínez y Manuel Ibáñez Viciedo. 
Se acordó dividir la subcomisión en 
cuatro secciones: alojamiento y recibo, 
publicación y propaganda, festejos y 
gobierno. 
Se dió un voto de confianza al Presi-
dente para distribuir en las secciones 
a los miembros de la subcomisión. 
Don Sabino Pelaez 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguo y querido 
amigo el señor don Sabino Peláez, tan 
popular y estimado en toda la provin-
cia de Pinar del Río. 
_ Le deseamos la más grata permanen-
cia en esta capital. 
PALACIO 
La inmunidad parlamentaria 
E l señor Presidente de la Repú-
blica enviará hoy un mensaje al Con-
greso, l lamándole la atención acerca 
de la necesidad de l imitar la inmuni-
dad parlamentaria a la declaración 
contenida en el primer párrafo del 
art ículo 53 de la Constitución. 
SFiCRETAPJA DE GOBEKKACIOH 
Consulta resuelta 
Se ha dirigido al Gobernador Pro-
vincial interino de Oriente, señor F. 
Barceló, el telegrama que copiado 
dice as í : 
' ' Junta Central Electoral acordó 
contestar telegrama de usted fecha 
cinco actual en sentido de que la 
Presidencia de la Asamblea Senato-
r ia l provisional ha de corresponder 
al que por derecho propio o por sus-
ti tución legal esté presidiendo el 
Consejo Provincial los días en que 
aquélla celebrare sus sesiones.—J. 
Mencla, Secretario de Gobernación ." 
SECRETARLA DE ESTADO 
La Nota americana 
Ayer, a las siete y media de la no-
che, recibió el Secretario de Estado, 
la nota del Ministro americano, pi-
diendo se instruya " fo rmal proce-
so," con motivo de los ataques que 
se le han dirigido en el periódico 
"Cuba." ... ^ - i ; - ' 
E l señor Sanguily, que también es-
tá desempeñando interinamente el 
cargo de Secretario de Justicia, lla-
mó inmediatamente a su despacho al 
Fiscal del Tribunal Supremo, señor 
Travieso, t ras ladándole la referida 
Nota, para que procediera. 
La entrevista fué larga. 
E l robo del Banco Nacional 
Esta mañana se recibió el telegra-




Ramón Llano, español, detenido 
con dos billetes diez mi l pesos Banco 
Nacional, ocupáronsele algunos mi-
les más. 
Bonaohé'a." 
394 2Si 9 E. 
PURAMENTE TKGETAli 
DEL DR. R. D, LORIE 
El remio mas rápido y seguro en id cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, l̂ores 
blancas y de toda clase do flujos por an-
tiguos que sean. S«Í garantiza cansa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en to-las laa farmacia». 
507 Feb.-l 
ALBERTO IIRiLL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. antiguo. 
4S1 26-11 B. 
DOCTOR BALYEZ OOILLEI 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SB. 
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — m 
NüEíEC. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10, inclu-
sive. 
551 Feb.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesvs María número 33. 
463 Feb.-l 
SECRETARIA D E HACIENDA 
E l Alcantarillado 
Los contratistas del alcantarillado se 
entrevistaron esta mañana con los Se-
cretarios de Hacienda y Obras Públi-
cas, tratando sobre la redacción de ?03 
pagarés que se les entregarán por las 
obras ejecutadas. 
A l Secretario de Obras Públicas se 
le entregarán 35 mil pesos para el me-
joramiento del abasto de agua de la 
ciudad. 
Proposiciones rechazadas 
Se ha acordado rechazar las pro-
posiciones presentadas en la subasta 
de materiales del edificio de la Ma-
china, cuya demolición se ha ordena-
do, y que se convoque a nueva l ic i -
tación dentro de un plazo breve, ex-
cluyéndose los materiales sanitarios 
conforme ha solicitado la Compañía 
de muelles del puerto de la Habana. 
Expediente sobreseído 
Por no resultar comprobados nin-
guno de los cargos que le fueron im-
putados, ha sido sobresido el expe-
diente iniciado contra el químico de 
la Aduana, doctor Diego Ramírez 
..Tamayo, quien pasará nuevamente a 
prestar sus servicios a dicha depen-
dencia, cesando por consiguiente en 
el Laboratorio Nacional. 
Comunicación laudatoria 
E l Director General de Lotería ha 
pasado una comunicación laudatoria 
cd Tesorero de la Renta, señor Lore-
do, felicitándolo por el resultado ob-
tenido en la visita de inspección y 
comprobación que por orden de aquél 
le fué girada a la oficina a su cargo. 
Censo redimido 
Se ha acordado la redención del 
censo que grava la finca " J o r d á n , " 
en el término de Bauta. 
E l ferrocarril de Jamoo 
E l representante de la Compañía 
del Ferrocarri l del Norte y del Sur 
ha solicitado revertir al Estado a la 
terminación del contrato de arrenda-
miento del ferrocarril de Jaruco a 
£ a n Femando, 30 plataformas de1 las 
50 que se obligó la compañía y 20 
carros cubiertos o casillas. 
La Secretar ía accederá a lo soli-
citado. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Lo que producen las multas 
Durante los doce meses del año 1912 
se recaudó por concepto de mul-
tas a los expendedores de leche adul-
terada, la importante cantidad de 
26,822 pesos, quedando pendientes de 
resolución diez expedientes, que pro-
duci rán próximamente unos $300. 
Estos datos se refieren solamente 
a la ciudad de la Habana. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
\ Presentación 
En la Jefatura de Policía de la Güi-
ra se presentó hoy Francisco Came-
jo, autor de las heridlas graves infe-
ridas a Ramón Laja, hecho que ocu-
rrió ayer en el camino llamado Fal-
can. 
TELEGRAMAS_OE LA ISLA 
CAISVLANERA. 
Llegada de buques americanos 
8—H—8 a. m. 
Ayer lle^aaron a la Estación Naval 
cuatro soibmiarinos procedentes de 
Norfolk. 
E n la t ravesía perdieron dos mari-
neros ; un oficial estuvo a punto de pe-
recer. 
E l lunes salen varios cruceros con 
(hiáToplanos y submarinos a cabo Cruz 
para efeotuar práct icas. 
E l Cooresiponsal. 
T U R Q U I A 
GRAN B A T A L L A E N GALIPOLIS 
Londres, Febrero 8. 
Se ha recibido aquí un tekgranna 
de Berlín, en el cual se dice que el 
" L o k a l Anzeig'er" anuncia esta ma-
ñana ¡haberse librado en Galipolis una 
reñida batalla, en la coial los búlga-
ros derrotaron a los turcos, causán-
doles de 12,000 a 15,000 muertos. Esta 
noticia no ha sido confirmada aún. 
B U L G A R I A 
E L REY FERNANDO 
E N CAMPAÑA 
Telegrafían de Sofía que el rey Fer-
nando de Bulgaria ha salido hoy para 
el teatro de la guerra. 
DE O T R A S 
E S T A D O S UNIDOS 
CONTRA U N TRUST 
Trenton, N . J., Febrero 8. 
E l Procurador General de los Esta-
dos UnMos ha incoado hoy una cau-
sa contra el Trust de los constructo-
res de maquinaria para fábricas de 
zapatos, aleg-ando que dicho Trust 
peerjudica los negofoios de sus compe-
tidores independientes. 
Esta tentativa es la tercera que 
efectúa el Gobierno para disolver el 
referido Trust. 
I N G L A T E R R A 
ACCIDENTE E N U N A M I N A 
Mansfield, Febrero 8. 
Con motivo de haberse roto la ca-
dena que soportaba un cubo conte-
niendo 800 galones de agua, cayóse 
éste desde una altura de 500 pies al 
fondo de la mina de carbón "Bolso-
ver ," aplastando a trece trabajado-
res que se hallaban en el suelo, y que-
daron tan horriblemente magullados 




Londres, Febrero 8. 
Las sufragistas han destruido en la 
madrug-atia de hoy en el invernadero 
del j a rd ín de horticultura de Kew, un 
gran número de valiosísimas plantas. 
Créese que para llevar a efecto su 
vandál ica obra, se ocultaron durante 
la nocíhe en el referido ja rd ín , aguar-
dando a que estuvieran dormidos los 
jardineros, y cuando és tos se desperta-
ron esta mañana hallaron un gran 
número de plantas raras arrancadas 
y las orquídeas en el suelo. 
Han continuado las sufragistas ape-
dreando durante todo el día las v i -
drieras de los establecimienítos de co-
mercio y las ventanas de las casas 
particulares. 
La administración de comunicacio-
nes ha anunciado hoy que h a b r á una 
considieraMe demora en la t rasmisión 
de los telegramas en ciertas comarcas 
del Reino Unido, por haber cortado 
ayer las sufragistas un gran número 
de alambres del telégrafo. 
Una aclaración 
El señor Obispo Diocesano, a quien 
nos hemos dirigido para comprobar 
lo que se afirma en una información 
de " E l Mundo," con relación a un 
supuesto fraude en la Colecturía de 
Capellanías del Obispado, que se ha-
ce ascender a centenares de miles de 
pesos, se ha servido manifestarnos 
que, en efecto, se está examinando 
actualmente la cuenta de caja de la 
Colecturía, sin que los mismos fun-
cionarios del Obispado que se ocupan 
en ello prolijamente, puedan afirmar 
que existe el fraude que se supone. 
Por consiguiente, toda afirmación 
que se haya hecho o se haga respecto 
del p a r t i e u l a í es, cuando menos, pre-
matura. 
Agregó el señor Obispo que él no 
había leído el art ículo de " E l Mun-
d o " que se refiere a este asunto, pero 
que le habían dado conocimiento de 
él, pudiendo asegurar, desde luego, 
que por lo que toca al Provisor del 
Obispado, presbí tero Severiano Sainz, 
cuanto se dice en " E l M u n d o " es 
erróneo, ya que como el Provisor no 
tiene intervención ninguna en las 
operaciones de la Colecturía de Cape-
llanías, no puede alcanzarle respon-
sabilidad de ninguna clase por ellas. 
El Padre Sainz, que se dirigió al .ex-
tranjero en uso de licencia, por en-
fermo, se encuentra ya en viaje de re-
greso y a su vuelta t o m a r á de nuevo 
posesión del Provisorato. 
E l señor Christian Elers, Encargado 
General del " T r u s t , " nos ha obsequia-
do con un precioso álbum, lujosamente 
encuadernado, para la colección de pos-
tales de Susini "Alrededor del Mun-
do." 
Contiene el álbum personajes, tipos 
y paisajes de todas las naciones, entre 
las que se encuentran en primer lugar 
los de la República de Cuba. 
Agradecemos la atención del señor 
Christian Elers, y recomendamos a los 
lectores el álbum de " S u s i n i " que es 
una verdadera obra de arte. 
• • I 
En el juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera ha presentado una 
querella el señor Manuel Negreira 
Rosende, presidente de la Unión do 
Fabricantes de licores y almacenistas, 
para que se- proceda criminalmente 
contra los señores Dussaq y Compa-
ñía, Enrique Aldabó y Trueba y 
Compañía, por el delito de injurias. 
Fnidamenta el señor Negreira su 
acusación en haber publicado en va-
rios periódicos locales los menciona-
dos señores un comunicado que esti-
ma contener conceptos injuriosos pa-
ra su persona. 
Por la policía judicial fué ayer de-
tenido Ignacio Moreno Díaz, a quien 
se acusa del robo de una pulsera a 
Ana María Moreno. 
fe 
Moda de Josefina Vargas 
San Miguel núm. 66, esquina 
a Galiano-Telf. A-653Í. 
Esta casa se commplact en safisfacer io-
dos os gustos y caprichos de cada uno. 
Especialidad en sombreros de señoras y 
niñas. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Acabamos de recibir Pastas de mamey, piña, coco con huevo, guaná-
bana y naranja de Santa Clara. Cabello de ángel. Extracto de Malta para 
anémicos. Mantequilla de Camagüey. Miscelánea en latas surtidas de ja-
món, salchichón y mortadella de Bologna. La famosa pera de jardín en 
conserva. Mermeladas de frutas inglesas de todas clases. Macarelas al Je-
rez. Besugos asados ai limón, etc. Siempre tenemos ostiones frescos, pe-
ras, uvas y manzanas del Norte. 
El PROGRESO DEL PAIS.-Bostillo y Scbrino.-Galiano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
C 407 alt. 10-2 
L A M E J O R DE TODAS. 
i E L L @ s u e m u j i Y 
OBISPO 103 
OJO CON L A S IMITACIONES 
$ 3 E L E S T U C H E 
515 alt. 13-11 & 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
CABELLO BLANCO el color p r i m i t i v o natural de la juventud? Use el ino-
fensivo^ TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y con pocas apli-
caciones, sin lava-do antes n i después, lograra su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a la salud.— 
$1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaín 117. y Droguer ías , F a m a cias y Perfumerías de crédito. 
C 913 312-6 M. 
•jtráTjarjrjrA 
Para reformar el local se rea-
lizan todas las existencias de 
63, entre Habana y Aguiar ia gran camisería 
Cuellos de 30 centavos la docena; medias H . R , , frescas, a $ 3 - 6 0 docena. Camisas 
desde 50 centavos. Se impone una visita para comprar bueno y barato. 
€ 578 
D I A R I O DE L A MARINA.—Adición de la tardle.—Febrero S de 1918. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Llegó uo anarquista peligroso.—Su expulsión 
de los Estados Unidos.—Es cubano. —Fué artigo 
del asesino de Canalejas.—Pasó el sarampión y 
come candela.—Coroplot contra Madero.—El céle-
bre Le Roy motivó la expulsiói>—Lo que tyzo Sa-
linas en Taropa.—Los anarquistas americanos y 
Orozco.—{Como Madero!—La Policía secreta. 
Olay, de 19 años, y de otro español, 
Pedro Estévez, propietario del pe-
riódico socialista "Cul tura Obrera," 
/que se edita eu New York. 
Se les encausó y detuvo a los tres. 
Pero los dos últimos fueron pues-
tos en libertad por llevar viviendo 
más de siete años consecutivos en te-
rr i tor io norteamericano y amparar-
los, por tanto, las leyes de complot 
alguno para asesinar al Presidente 
Madero. 
Lo que bay de cierto en su inter-
vención en los actuales asuntos de 
Méjico, es que él aprueba la actitud 
de los anarquistas americanos, quie-
nes apoyan moral y materialmente al 
general Orozco, jefe de la revolución 
mejicana, porque sus ideas tienen 
simpatías en aquella nación. 
Salinas quedó preso y fué luego 
decretada su expulsión, pues sólo, 
como dijimos, lleva 22 meses vivien-
do en los Estados Unidos. 
Salinas declaró ante las autorida-
des de la Florida su entusiasmo por 
las ideas á c r a t a s ; pero negó rotunda-
mente que él figurara en mucho de 
anarquista al predicar entre los 
que le siguen el reparto de terrenos 
entre los trabajadores. 
iComo Madero cuando conspiraba! 
A nadie oyó hablar de atentar 
contra la vida de Madero, sino de 
derrocarlo del poder. 
A nosotros. Salinas nos ratificó 
con jactancia sus ideas anarquistas. 
A l preguntarle si había tomado 
parte en algún complot para come-
ter alguna acción violenta, nos dijo 
.que la suerte no le había, todavía, 
designado para realizar n ingún aten-
tado. 
— ¿ Y usted lo l levaría a cabo si la 
suerte le señala para una acción vio-
lenta? 
—Soy hombre de acción—nos con-
testó.—He pasado ya el sarampión 
anarquista, ese proceso de romanti-
cismo por que pasamos todos al i n i -
ciarnos en esta doctrina. Hoy estoy 
enamorado de mis ideas, compene-
trado con las aspiraciones de mi par-
tido y me propongo propagar sus 
ideales por todos los medios y" hasta 
todos los extremos. 
Dice que las autoridades de la Flo-
rida han aprovechado sus anteceden-
tes de propagandista ácra ta para de-
terminar su expulsión del terri torio 
norteamericano. Se aprovecharon de 
su historia de agitados. F igu ró co-
mo afiliado y vocero de una nueva 
federación de trabajadores fundada 
recientemente en Tampa, titulada 
<cLos Industriales del Mundo ," so-
ciedad mucho más radical en doctri-
na y procedimientos que la Fede-
ración Internacional de Obreros" 
que existe en New York. Tomó par-
te como organizador de varias huel-
gas y agitaciones obreras ocurridas 
en Tampa durante los últimos meses. 
Estuvo preso en Tampa 17 días, en 
espera del momento de su embarque. 
Aquí se propone continuar alen-
tando y propagando las ideas a que 
dedica toda su atención y actividad. 
Un agente de la Policía Secreta 
estuvo a bordo del " O l i v e t t e " a de-
tener a Salinas, l levándolo a la je-
fatura del cuerpo. 
DE CUARENTENA 
Los médicos del puerto de Santiago 
de Cuba han comunicado a la Jefa-
tura de cuarentenas haber denuncia-
do ante el juzgado correspondiente a 
Enrique Broderich, por haber penetra-
do a bordo del vapor Perry entrado 
en aquel puerto, antes de ser puesto a 
libre plática, infringiendo con ello la 
Ley de Cuarentenas. 
Se acordarán nuestros lectores de 
que el cable nos trajo la noticia de 
haber sido detenido por peligroso, en 
Tampa, un anarquista cubano apelli-
dado Salinas, y que las autoridades 
del Estado de Florida se proponían 
expulsarlo de los Estados Unidos 
embarcándolo para Cuba 
Ha sido confirmada ta l noticia. 
Ese individuo llegó hoy a la Habana 
a bordo del ' 'O l ive t te . " 
Se llama Marcelo Salinas y López, 
cubano, de 23 años de edad, soltero, 
de la raza blanca, natural de Bata-
banó. 
Siempre t raba jó aquí y en Tampa 
en el oficio de tabaquero. 
Se educó en Santiago de las Ve-
gas donde residen sus padres Isidro 
e Isabel, campesinos, desde hace mu-
chos años, los cuales son espiritua-
dos. 
Salinas es un joven de regular 
contextura, t r igueño, de ojos par-
dos. Viste decentemente y se expre-
sa con soltura. Hablador y franco. 
Por todo equipaje trajo una ma-
leta. 
Sabíamos que había tenido amis-
tad en la Habana con Pard iñas , el 
asesino del señor Canalejas. 
No nos negó hubiera existido esa 
amistad, cuando le interrogamos a 
bordo del " O l i v e t t e ; " pero procuró 
no ser muy explícito en dar detalles 
sobre este asunto. 
Duda que en América se hubiese 
acordado el asesinato del Presidente 
del Consejo de Ministros español. Por 
lo menos él lo ignora. 
Cuando dejó de ver a Pa rd iñas 
desconocía sus intenciones. 
Explica del siguiente modo las 
causas de su expulsión del terri torio 
nerteamericano: 
En Tampa hizo amistad con un 
anarquista español llamado Miguel 
Moreno o por otro nombre Constant 
Le Roy. 
Este Le Roy ha dado que hablar 
extensamente a la prensa de España 
y Francia. 
Todavía no hace mucho, el D I A R I O 
C E L A M A R I N A publicó largas infor-
maciones sobre la vida y aventuras 
de este individuo. 
F u é gran amigo de Francisco Fe-
rrer, el de la semana trágica de Bar-
celona. Había recibido de él unos 
5,000 francos para que fuera a la 
República Argentina e iniciara una 
campaña nacionalista, propagando 
las enseñanzas de la "Escuela Mo-
derna," fundada en Barcelona, cam-
paña que había de continuar luego 
por otras Repúblicas de la América 
del Sur 
Le Roy, cogió el dinero y faltó a 
BU compromiso. Abandonó a su es-
posa en España y se trasladó a Pa-
rís, donde rap tó a una joven soltera. 
Tiempo después se le siguió proceso 
por bigamia. 
Ahora vive en los Estados Unidos. 
Cuando conoció a Salinas atrave-
saba por una apurada situación eco-
nómica. 
Quizás para salir de apuros (la co-
sa no está clara) se determinó a 
traicionar a varios compañeros de 
partido. Se entrevistó con el Cónsul 
de Méjico en Mobila, a quien denun-
ció que en Tampa, Cuba y Méjico 
exis t ía un complot anarquista que 
fraguaba el asesinato del Presidente 
de la República mejicana, don Fran-
cisco I . Madero. 
E l Cónsul puso la confidencia en 
conocimiento de las autoridades de 
Mobila, las que procedieron a la de-
tención de Salinas, de un anarquis-
ta español llamado Maximiliano 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
OENITBO ASTURIANO. 
De la Sección de Recreo y Adorno 
se nos participa que para el baile del 
dia 9 o sea el de Piñata , será requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo de Febrero. Ya lo saben los se-
ñores socios: procuren llevar el reci-
bo azul a f in de evitarse las molestias 
consiguientes en la puerta. 
Y ahora, por cuenta propia, pode-
mos agregar que este baile resul tará 
al igual que los dos anteriores, con-
curridísimo. Se sabe de una alta per-
sonalidad de la ciudad que honra rá 
con su presencia y la de su distingui-
da familia, los salones del Centro As-
turiano. 
Para el baile infanti l también exis-
te gran animación entre la gente me-
nuda. 
Los niños -deberán ser portadores 
de una tarjeta en que se exprese su 
nombre y apellidos y el traje que ca-
racterizan. 
Nada, que la brillante Sección de 
Recreo y Adorno se ha propuesto 
tr iunfar en toda la línea y lo ha con-
seguido, 
CIRCULO AVILESINO 
Ahora sí que va de veras, y, tan de 
veras, que el imprescindible " L a l o " 
nos dijo que ^1 con m "pata da ^ e r r o " 
nos garantizaba el éxito más grande 
de cuantas fiestas tienen celebradas 
nuestros queridos amigos los simpáti-
cos avilesinos. 
David Hevia, el caballero por dere-
cho propio, a pesar de sus múltiplos 
ocupaciones, t ratándose de sus herma-
nos de comisión no podía dejar de la-
borar en la obra común que para bri-
llo y esplendor del Círculo Avilesino 
se llevará a cabo con la "Fiesta del 
B o l l o ' e l d ía 23 de Marzo próximo. 
En ese día, con la competentísima 
opinión del artístico "Borda" , refren-
dada discretamente por José Cueto, 
podemos asegurar que los socios de es-
te Círculo quedarán satisfechos con el 
"(Bollo" que serán obsequiados. 
A pesar de la impenetrable reserva 
que se trae la Comisión, no ha sido 
óbice para que nuestra indiscreción 
periodística haya llegado a ver lo que 
ojos humanos no habían visto. Lo que 
hemos visto es sencillamente una obra 
ar t í s t ica , que confeccionada como 
muestra con el fin de someterla a la 
aprobación de dicha comisión por la 
ya centenaria Fábrica de chocolate 
Mestre y Martinica, merece nuestros 
más sinceros plácemes, como sabemos 
también se los mereció de dicha Comi-
sión y como se los otorgarán en su día 
cuantos tengan la dicha d'e disfrutar 
de la "Fiasta del Bol lo" que los hijos 
de la villa-ensueño celebrarán el 23 de 
Marzo próximo, domingo de Pascua de 
Resurrección, en el ideal Parque ¿o 
Palatino. 
Y " B a r t o l o " pidiéndole a " L a l o " 
un cacho de pata de perro para el su 
" n e ñ o " . 
¡ Hasta el día de Pascua, *' Barto-
l o " ! 
OBNTRO GALLEGO 
La Sección de Sanidad de este Cen-
tro tomó anoche loa siguientes acuer-
dos: 
F u é nombrado el doctor Gabriel M . 
Lauda, especialista en enfermedades 
de la garganta, nariz y oídos, para 
ocupar la plaza creada en la casa de 
salud. 
Se acordó sacar a subasta la pintu-
ra de los pabellones de la citada casa 
de salud y proveer cuanto antes al 
mejoramiento de las estancias en que 
ee encuentran recluidos los presuntos 
dementes. 
Se acordó que los médicos tengan 
pasada visita a sus respectivos pabe-
llones a las nueve y media de la ma-
ñana y que no permitan -a los fami-
liares y amigos de los enfermos que 
antes de las diez de la misma los visi-
ten para que no interrumpan las cu-
ras, operaciones, etc., salvo en casos 
de gravedad en que se precisará para 
ello autorización dada por escrito por 
el señor director o médico de guardia. 
Se acordó retr ibuir a los doctores 
Bueno, Oyarson y Viosca por los ser-
vicios extraordinarios prestados en 
las clínicas que desempeñaba el 3¡fi-
tual director. 
Se adjudicó la subasta para el su-
ministro de frutas por un afio para la 
casa de salud, a don Antonio Rodrí -
guez y la de carbón por el mismo 
tiempo, a don Antonio Romero. 
Se acordó reveer el acuerdo por el 
cual el doctor Renté de Vales daba 
consulta a los socios no hospitaliza-
dos en la cas ,̂ de salud, quedando por 
consiguiente su visita circunscripta a 
los socios pacientes de la citada casa 
ide salud. 
CLUB CORUÑES 
Hoy celebra su baile de pensión es-
ta altruista sociedad, que tantas sim-
pat ías ha conquista/do en la Habana a 
pesar del poco tiempo que lleva de 
•constituida. 
'Son muchas las entradas solicita-
das para asistir a esta fiesta de los 
coruñeses. 
Por otra parte, se han circulado 
gran número de invitaciones entre las 
más distinguidas familias de la socie-
dad habanera. 
Los salones del Centro Gallego, ce-
didos galantemente por la Directiva 
del mismo, e s t a rán decorados br i l lan-
temente. E l embullo que reina entre 
la colonia gallega para asistir al p r i -
mer acto público que celebran los co-
ruñeses, es grande. 
E l programa que seleccionó Valen-
zuela para esta noche es de los que 
merecen aprervecharse. Consta de 16 
piezas, a cual más moderna y más 
hermosa. 
Puede decirse que esta fiesta será 
de las que hagan Spoca en los anales 
de la sociedad Club Coruñés. 
Una nutrida comisión de galantes 
jóvenes ha rá los honores de la socie-
dad. 
Hoy es el punto de reunión de la 
juventud bailadora los salones del 
Centro Gallego. 
Como decíamos anteayer, la entra-
da es familiar y cuesta un peso plata. 
Conque, a tbailar tocan, y hasta la 
noche. 
S O O I B M D Al íDALUZA 
D E BENEFICENCIA 
Visita de pésame 
Una comisión de la sociedad Anda-
luza de Beneficencia compuesta ds 
los señores don Antonio García Rey, 
don Joaqu ín Coello y don J o a q u í n 
Codina, fué a dar el pésame a don Ra-
fael Pe rnánde de Castro por el falle-
cimiento de su señor padre. 
Era éste el decano de la Sociedad, 
y su Junta Directiva, queriendo tes-
timoniar a la familia el aprecio en 
que tenía al señor Fernández de Cas-
tro, nombró la comisión citada para 
que cumpliese su cometido en nombre 
de aquella. 
Don Rafael Fernández de Castro 
«agradeció la deferencia de los anda-
luces, cambiándose frases en las quo 
se recordaron algunos hechos nota-
bles de la vida de aquel gran hombre 
que tanto entusiasmo demostró siem-
pre por la Sociedad. 
Accidente 
automovilista 
Muere el señor Alberto Gonzáüez y re-
sultán tres más heridos. 
A l regresar a esta ciudad de la de 
Matanzas en la noche de ayer, a don-
ide habían ido en su automóvil , el Sub-
director de la Renta de Lotería señor 
Alberto González, su secretario señor 
Cadenas, y el representante por Ca-
magüey, señor Rogelio Díaz Pardo, 
hubo de ocurrir un terrible accidente 
en el que perdió la vida el referido 
señor González y resultaron heridas 
tres personas más. 
Ser ían próximamente las nueve y 
media de la noche, cuando al llegar el 
automóvil que los conducía guiado 
por el chauffeur" Gustavo González 
y el moreno ayudante Antonio Ce-
deño, al punto conocido por Paso del 
Medio, hubo de chocar fatalmente la 
máquina de referencia con un caba-
llo que Se puso ante su marcha en la 
carreítera, volcándose aquella sobre 
una cuneta y destrozándose. 
Por consecuencia de ello, recibió 
varias y tan gravísimas heridas el 
señor Alberto González que a los po-
cos instantes era cadáver, resultando 
también heridos el señor Día Pardo 
y el "chauffeur" y su ayudante. 
E l automóvil de los señores Sobri-
nos de Bea y Compañía, de Matan-
aas, que a los pocos momentos de ha-
ber ocurrido la desgracia pasó coin-
.cidencialmente por aquel lugar, deco-
gió a los heridos y los condujo a la 
ciudad, en cuya casa de socorros fue-
ron asistidos debidamente. 
Los heridos 
E l señor Díaz Pardo presentaba 
una fuerte luxación en el hombro iz-
quierdo y varias contusiones disemi-
nadas por la cara y distintas partes 
del cuerpo. 
E l "chauffeur" tenía fracturada 
la escápula derecha y varias contusio-
nes en la cara, y el moreno ayudante 
sufrió el desprendimiento parcial del 
pabellón de la oreja derecha y contu-
siones, también graves eu la cara. 
E l Juez de instrucción de Matanzas 
acompañado del escribano salió inme-
diatamentie para el lugar del suceso. 
E l señor Cadenas, Secretario par-
ticular del Sr. González, no quiso de-
jar abandonado el cadáver en medio 
del campo y a su lado permaneció so-
lo hasta que llegó el Juzgado. 
E l cadáver d d infortunado señor 
Alberto González fué por disposición 
del Juzgado conducido a Matanzas 
hasta tanto que sus familiares dispon-
gan el traslado a esta capital para 
darle sepultura. 
Por disposición del Alcalde de Ma-
tanzas a las dos de la madrugada se 
procedió a tender el cadáver de Gon-
zález en el Ayuntamiento de aquella 
ciudad. 
La noticia. 
En el Gobierno Provincial de esta 
capital no se recibió la infausta noti-
cia hasta las doce de la noche, hora 
en que se recibió el primer telefone-
ma, participando que en las cerca-
nías de Matanzas había muerto por 
consecuencia de un accidente, el se-
ñor Alberto González, y este primer 
aviso inmediatamente fué confirmado 
por el mismo conducto telefónico, 
por eu Jefe de la Policía de aquella 
ciudad. 
A la una de la madrugada salieron 
en dos automóvikis hacia Matanzas, 
•los señores Marcelino Martínez, pa-
riente cercano de Alberto González, 
Nonell y Fabila Fabián . 
En la otra máquina iban Julio y 
Alfonso Martínez, Fabián , primos de 
Alberto. 
En un tren especial que se ha pedi-
do esta mañana a los Ferrocarrilei 
Unidos será t ra ído a la Habana el ca-
dáver. 
Según asegura un periódico de la 
mañana , el señor González en presen-
cia de los serios peligros que se co-
r r í an en las elecciones del primero de 
Noviembre últ imo se aseguró la vida 
en veinte y cinco mi l pesos, cuya pó-
liza tiene defpositada en poder de su 
albacea testamentario el señor Nonel. 
También dice que hizo por aqueles 
mismos días su testamento el señor 
González. 
i H elemento oficial 
Se ha dispuesto que el oficial de la 
Secretaría de Hacienda, señor Fran-
cisco Vivanco, salga hoy para Matan-
zas, con objeto de recoger el automó-
v i l de aquel centro, en que fué víc-
t ima del t rágico accidente el señor 
Alberto González. 
Los empleados de la Dirección de 
Loter ías dedicarán una corona en 
señal del profundo pesar experimen-
tado por la desgracia de su estimado 
Jefe y una comisión de cada una de 
las Secciones del referido Departa-
mento designada ai efecto concurr i rá 
al entierro. 
Loter ía Nacional 
Habana, 8 de Febrero de 1913, 
En homenaje de consideración ante 
el desgraciado accidente de que fue-
ra víctima en la noche de ayer nues-
tro infortunado compañero el Sub-
Director del Departamento, Sd. A l -
berto González y Martínez, he re-
suelto disponer que todos aquellos 
trabajos que no tengan exclusiva re-
lación con las operaciones del sorteo 
de hoy se suspendan desde las 10 a.ra. 
Gustavo Alonso. 
Director General 
El aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así es 
falsificado. 
t ' eccion M e r c a n t i l 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 8 de 1913. 
A (as 11 de la mahana. 
Plata española 9914 99%pl0P. 
Oro americano contra 
oro español 108% 109H P|0 P. 
Oro americano contra 
plata española 9 plO P. 
centenes , a 5.30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 6-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. eu cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . , . 1-09 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
La r e c a u d a c i ó n del t e l é f o n o 
E l día úl t imo de Diciembre, cerró 
la Ouban Telephone Oompany, sus lis-
tas de abonados con 11,494 teléfonos 
y el día 31 de Enero pasado llegó a la 
cifra de ia,»89, ganándose 395 telé-
fonos. 
La recaudación de Diciembre fue 
de $64)'34®-59 y en Enero $65,891-85. 
En 31 de Enero habían sido instala-
dos ISO telefonógrafos. 
_ —*•* 1—• 
Vapores de travesía 
8 E ESPERAN 
Febrero. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
10—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
14—La Navarro. Veracruz. 
" i4_DanIa. Veracruz. 
" 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
" 15—Andljk. Rotterdam y escalas. 
" i5_ManueI Calvo. Cftdlz y escalas. 
"> nj—Tlmes, New York. 
16— Waagenwald. Hamburgo, escalas. 
" 16—VIvIna. Liverpool. 
17— -Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
« 17—ohalmette, New Orleane. 
„ 17—México. New York. 
t) 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
M 18—<Jrunewald. Hamburgo y escalas. 
I 19—F. BIsmarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
n 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Cbrlstlanla y escalas. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona. 
Marzo. 
" 8—Iplranga, Veracruz y escalas. 
»• g—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazalre y escalas 
" 4—Lugaino, Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecllle, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Danla. Canarias y escalas. 
„ 15—La Nevarre. St Nazalre escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. BIsmarck. Corufia y escalas. 
„ 19—Andljk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Corulla y escalas. 
Marzo. 
" 8—Iplranga, Corufia y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
" 6—K. Cecllle, Veracruz y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
1043 
Vapar noruego "Walthan", procedente 
de Plladelfla", consignado a L. V. Placé. 
Cuban Trading y Ca.: 5,414 toneladas 
carbón. 
1044 
Vapor amesricano "Grayson, procedente 
ed New York, consignado a W. H. Smlth. 
Champion y Ca.: 200 cajas dinamita. 
C. B. Stewens y Ca.: 2,600 barriles ce-
mento. 
Júcaro y Morón R. y Ca.: 24 bultos ma-
quinarla. 
Huarte y Otero: 488 pacas heno. 
B. Fernández Meónnedz: 171 Id. id. 
Orden: 236 Id. Id. 
1045 
Vapor Inglés "Halifax," qrocedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca.: 
Surlol y Fragüela: 250 sacos avena. 
Milánés y Alfonso: 200 Id. harina de 
matz. 
J. Feó: 4 barriles pescado. 
R. P. Sarrandá.: 1 caja Inr.nbadnras. 
Viuda de Aedo Usela y Vln̂ +. « 
C. Ferrán: 203 Id. Id nt: 3 M 
J. I. Alonso: 3 id. Id. 
Suárez y Lamufio: 2 Id. la 
Inclán, García y Ca.: 47 }¿ jrt \ 
3. García y Ca. 8 Id. Id ' '.') 
Taboa y Vlla: 9 Id. Id. " 
A. Meyer: 5 Id. Id. \ 
Ferrocarriles Unidos: 2171 M u ' 
Harrls Hno. y Ca.: 198 Id. id 
Argudín, Gonzftlez y Ca.- i [A IÍ 
J. Carbonell: 10 Id. lod ^ 
Me. Asthur P. y Ca.: 1 *i¿ ^ 
J. Fernández y Ca.: 9 Id Id * 1 
U. C. Supply y Ca.: 4 Id. Id," 
Fernández y González 1 Id M 
Horter y Falr: 21 Id. id. ' 
Martínez, Castro y Ca.: 4 i¿ jd 
Sobrinos de Gómez Mena y ¿a •' i ( 
Castelelro y "Vlzoso: 34 Id. Id. " Ĵ  
Resto de carga del vapor "GorreíHi. 
Para Clenfuegos 
DE ROTTERDAM 
J. Rodríguez: 1.000 cajas papas 
Mestre y Rodríguez: i.ooo Ú 
1.000 Id. eeboUas. Q- & í, 
Para CaibariSn 
Urrutia y Ca.: 400 cajas papas 
Martínez y Ca.: 1.000 sacos arrot. 
Para Matanzas 
J. Cazorla: 1.800 cajas papas 
Sobrinos de Bea y Ca. 76 Id. aueŝ . 
Miret y Martínez: 35 Id. Id. 4 B0S> 
SUveira, Linares y Ca.: 15 id. [A 
J. Pérez Blanco: 35 Id. Id. 
Para Cárdenas 
Obregón y Arenal: 25 cajas queeog 
Iribarren y López: 56 id. Id. 
B. Menéndez y Ca.: 70 Id. Id. y 200 \A 
papas. 14, 
Suárez y Ca.: 100 Id. Id. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 35 ^ ^ 
quesos. ' ^ 
DE AMBERES I 
Para Cienfuegos 
J. Llovió: 10 barriles azufre. 
NOTA.—En el manifiesto del vapor «. 
pañol -uenos Aires, publicado el día » 
se pusieron por error a J. Ferrer 12 
Jas azafrán, siendo 2 cajas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON DE TAUKES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Espaflol de la Isla i% 
Cuba de 3 a 4^ 
Plata española contra oro espafioi 
9914 a 99% 
Greenbacks contra oro esptfiol 
¡L08% a 109 
VALORES 
comp. Veni 
Fondos Públicos Valor Pja 
Centenes. . . . . , -, , 4-72 
Luises « y . 3-80 
Peso plata española. , . . 0-60 
40 centrwos plata id. . . . 0-24 
20 ídem, Idem. Id. . . , K .: 0-12 
10 iüem. ídem. id. x x m * 
1046 
Vapor americano (de recreo) "Wlld", 




Vapor Inglés "Kilsytb", procedente de 
Filadelfla, consignado a D. Bacon. 
Orden: 3,537 tonelada* carbón. 
Aumento a lo publicado ayer del vapor 
americano "Havana" de New York. 
Suárez y Rodríguez: 18 bultos efectos. 
Angulo Toraño y Ca.: 3 Idd. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca. 10 Id. Id. 
E. Menéndez. Pulido 2 Id. Id. 
D. F. Prieto: 6 Id. Id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 9 Id. Id, 
Marina y Ca.: 228 Id. Id. 
Morris, Heymann y Ca.: 2 Id. Id. 
Amado, Paz y Ca.: 14 Id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 18 Id. M 
O. Lawton Childs y Ca.: 




5 Id. Id. 
Id. 





84 id. Id. 
Pérez y 
Fuente, Presa y Ca.: 50 Id. Id. 
Blasco, Meáéndez y Ca.: 4 Id. Id. 
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DTABIO D E L A ]!OJEÍINA.--'EKÍici6n de la tarde.—FeDrero 8 de 1913. 
preguntas y R e s p u e s f a s 
rrn c ^ ^ m ^ r . - L o s manantiales de 
¿i Miguel de los Baños se encuen-
Sari situados en nn pequeño poblado 
f i t e nombre en el término municipal 
Timonar conocido antes con el nom-
áe L Guamacaro en la provincia de. 
br " as cuyo poblado se encuentra 
lAíf S o a los de Coliseo, Jovellanos, 
n w ú Falso y Jagüey grande, patria 
f último, del Presidente electo de la 
f ' m S a General Menocal. 
Los manantiales de San Miguel son 
nocidos desde hace muchos años, pues 
n el año 1869 fueron analizadas sus 
3ra e p0r el profesor Aenlle, Decano 
^Farmacia de la Universidad; y la 
rHoutación de Matanzas en 1894 las 
L l a r ó de utilidad pública en conside-
ración a sus análisis que entonces prac-
!C5 el eminente químico señor Alonso 
Cuadrado y a la fama pública de que 
fuellas disfrutaban. 
U naturaleza de estas aguas es alca-
lina bicarbonatada y podemos asegu-
ar después de estudiar sus análisis y 
L comprobarlos con los similares que 
vienen del extranjero que las aguas de 
San Miguel son de una condición mi-
nero medicinal superior a las que aquí 
tomamos como más afamadas que Re-
irán de otros mercados, pues sin i r más 
lejos, la famosa agua de Evian es in-
ferior en bicarbonatos y en sulfates a 
la de San Miguel que por lo demás tie-
ne una composición química semejante 
a las aguas de ese manantial extranje-
^ E l único inconveniente que, en mi 
sentir, tienen las aguas de San Miguel 
es que son del país y que nosotros tene-
mos desdichadamente, la mala costum-
bre de no dar crédito a lo propio hasta 
que no nos lo dan a conocer los mis-
mos extranjeros que no dejarán de f i -
jarse en las magníficas condiciones de 
ese manantial cubano. 
A. B.—La categoría del Presidente 
del Congreso de Diputados en Espa-
fia, es, oficialmente, superior a la de 
un Ministro cualquiera, sin excluir al 
J«fe del Grobiemo. 
Un gallego-isleño.—Un vapor puede 
entrar en la ibahía de la Habana sin 
práctico, bajo la responsabilidad del 
capitán. Pero en todos casos hay que 
pagar al práctico sus derechos. 
JJn amigo de Tampa.—He leído (no 
me consta) que hay en el mundo 700 
idiomas y más de 5000 dialectos.—La 
cuestión de si tal o cual lengua es idio-
ma, es más que nada una cuestión de 
amor propio provincial, que resulta ya 
una vulgaridad o simpleza. Este es un 
asunto que han de fallar los l ingüistas 
7 filólogos, y no simples particulares, 
—Existe la Real Academia Gallega.—• 
Hay un tratado de extradición entre 
Cuba y los Estados Unidos y entre Cu-
ba y España ; pero sólo por los delitos 
«muñes, y no los de carácter político. 
M. B.—La Eeal Academia Española, 
en la última edición de su Gramática, 
dispone que no se ponga acento a las 
preposiciones a, e, o y u, y lo dispone 
para todos los casos tanto en la prensa 
íomo en el libro, como en las cartas 
particulares. 
Vn suscriptor.—En una estadística 
leo que hablan inglés 300 millones de 
seres (lo cual me parece mucho) y que 
hablan español 44 millones, lo que tam-
poco debe ser cierto. Son más. 
Aguacate.—D. José Echegaray es 
eminente autor dramático y un gran 
profesor de Matemáticas y Ciencias F í -
sicas en general. 
JJn suscriptor.—Un cablegrama en-
cado desde Cuba a España a las l O ^ j 
je la mañana. Suponiendo que fuese 
directo o instantáneo llegaría a Madrid 
J a Valladolid cerca de las cuatro de la 
tarde del mismo día. Allí es siempre 
toas 5 horas y media más temprano 
que aquí. Cuando allí sale el sol toda-
vía es aquí de noche.—El ciudadano 
cubano, es elector a los 21 años de 
edad. 
i . D,—La revista de ia Sociedad de 
^genieros de esta capital tiene su ofi-
Clna eii Virtudes 2 A, altos. 
taŝ  ^* ^ ' — ^ <llie<^a ^ r e ^e quin-
^ Una asidm Zecíom.—Puede usted va-
5e ê 0tra persona amiga que le es-
ni3a y reciba las respuestas. 
Un viajero.—Una carta puede lle-
gar de la Habana a Pernambuco en 
ocho días y a Buenos Aires en quince. 
Blanca de Castelo.—Un vaso de 
cristal Heno de líquido suele romper-
se puesto a la candela de un modo 
brusco; pero si le ponen dentro una 
cucharita, no se rompe. Es porque el 
objeto metálico forma un todo con el 
vaso y el líquido y hace que el calor se 
comunique a ese todo más despacio.— 
Los rayos de la luna no hacen daño a 
una persona dormida; pero si esta per-
sona tiene aprensión sobre el caso, en-
tonces podría dañarle la luna.—La luz 
del Sol alumbra y calienta a través de 
un cristal y de todo cuerpo diáfano; 
aunque sea un pedazo de hielo.—Es 
un disparate decir: esta señorita es la 
más preciada flor de la fauna matan-
cera. La fauna se refiere a los anima-
lesy no a las plantas, y aunque por 
metáfora puede compararse una mu-
jer a una flor, es decir un animal con 
un vegetal; la metáfora resulta v i -
ciosa cuando se complica mucho la 
dicción figurada. 
El mes de Noviembre 
en nuestro clima 
A las numerosas personas que se 
han dirigido a este Observatorio en 
consulta de la posibilidad de que so 
presenten ciclones tropicales en el mes 
de Noviembre, debemos contestarles 
que siempre es posible, tanto en ese 
mes como en otro cualquiera, la apari-
ción en nuestros mares de alguna per-
turbación, pero es muy poco probable 
que ocurran en el mes de Noviembre, 
como lo demuestran las estadísticas. 
En la lista de cuatrocientos ciclones 
publicada por don Andrés Poey, sólo 
aparecen siete ocuirridos en dicho mes 
desde el año 1493 hasta el 1855; y de 
ellos sólo cuatro dejaron sentir sus 
efectos en Cuba. 
E n el período de 1878 al 1900, que 
comprende, por tanto, veintitrés años, 
sólo en los de 1878, 1879 y 1888 se pre-
sentaron en Noviembre algunas per-
turbaciones tropicales, según la rela-
ción ibecha por el Profesor Henry, del 
Weather Burean, Y de estas la últ ima, 
o sea la de 188S, no procedía del mar 
Caribe, n i pasó por él; sino que pro-
cediendo de las islas de barlovento, 
por los 23° de latitud, siguió de E. a 
W. para hacer su aparición en las Ba-
hamas el 22 de dicho mes, efectuando 
allí su recurva. 
En la recopilación hecha por Mr . 
W. H . Alexander, Observador del 
Weather Burean en la isla dfe San 
Cristóbal, y que comprende el período 
de 1492 a 1899, no aparece n ingún ci-
clón en Noviembre. 
Los datos publicados por el señor 
Marcos T. Melero en 1873 en el DIA-
BIO PE iiA MARINA, citan sola-
mente los años de 1744, 1755, 1800 y 
1841. I>e estos ocurrieron los de 1755 
y 1800 el 1 y 2 de Noviembre, por lo 
que participan de las condiciones del 
tiempo propias del mes de Octubre. 
De suerte que en ese intervalo de 
379 años, Melero tuvo conocimiento 
solamente de cuatro temporales, o ci-
cloues, de los que dos eran más propia-
mente del mes de Octubre. Se puede 
decir que cada veinte años podrá cru-
zar la isla algún ciclón del mar Cari-
be. Y eso es así porque en la mayor 
parte de los casos el régimen de in -
vierno comienza en el mes de Noviem-
bre, el que está caracterizado por la 
aproximación a Cuba de la zona «mei-
ciclónica invernal, corriendo la isóba-
ra de 30 pulgadas (762 milímetros) 
por toda la isla, quedando si acaso 
fuera de ella, parte de la provincia 
oriental, y desdé luego toda Jamaica. 
No existe regia sin excepción, y co-
mo el temporal de Noviembre es una 
excepción, resulta por consiguiente 
una confirmación de la regla. 
Cuando en ese mes ocurre algún 
trastorno atmosférico es, sobre todo, 
un temporal de aguas torrenciales, 
producidas por las corrientes frías del 
anticiclón del Norte al llegar a la zo-
na de alto grado higrométrico de la 
depresión del S.; la que comprimen y 
no le permite desarrollarse para co-is-
t i tu i r un perfecto ciclón, como ocurrió 
en el área de baja presión que tuvimos 
en la parte occidental del mar Caribe 
en la segunda década de Noviembre, 
con el fuerte brisote que reinaba por 
la costa del N . de las islas de Santo 
Domingo y Cuba; cumpliéndose una 
de las reglas que se consignan en la 
obra de Guilbert titulada "Nouvalle 
Methode de Previson du Temps", al 
referirse a los vientos convergentes de 
fuerza superior a la normal, que ro-
dean a una depresión. 
En el temporal de Noviembre de 
1906, la pendiente barométrica fué re-
lativamente suave, por lo que no hubo 
vientos huracanados. Las continuas 
lluvias fueron las que causaron daños 
en algunos puntos. 
En cuanto al temporal de Noviem-
bre pasado, fué como todos los de di-
cho mes, principalmente una enorme 
condensación acuosa que tuvo lugar 
en donde ocurre en el 99 por 100 de 
los casos; es decir, en Oriente y Jamai-
ca, 
Nuestra opinión ha sido ya consig-
nada en el Boletín Oficial", y a ella 
nos atenemos. Y creemos deber añadir 
en conclusión, que el examen de la Me-
teorogical Ohart correspondiente al 
mes de Marzo próximo, nos confirma, 
en esa opinión; pues del mismo se de-
duce que el meteoro que pasó por Ja-
maica y la provincia oriental de San-
tiago a Baracoa, presenta las tres ca-
racterísticas siguientes, que son las 
que corresponden a los " tomados": 
Primero: Su pequeña velocidad de 
traslación, que fué sólo de cuatro a 
cinco millas por hora. 
Segundo: Su cortísimo diámetro, 
puesto que pasando su centro por 
Punta Negril y por Montego Bay, no 
alcanzó su acción devastadora a Kings-
ton ni , ya fuera de Jamaica, a Gnan-
tánamo; 
Tercero: Su vida efímera, y cortísi-
ma trayectoria con fuerza destructo-
ra, sobre todo si las relacionamos con 
esa acción que ejerció en la costa oc-
cidental de Jamaica; pues no hay no-
ticia de haberse sentido sus efectos en 
Santo Domingo, y mucho menos en las 
islas Turcas, donde el barómetro tu-
vo, por el contrario en esos mismos 
días, un movimiento ascensional. 
Y para terminar diremos que si es 
poco probable la aparición de ciclones 
tropicales en la isla de Cuba durante 
el mes de Noviembre, lo es aun menos 
después que haya soplado el primer 
Norte característico de la estación in-
vernal. 
L U I S O. Y CARBONELL. 
Casa Blanca (Habana), 7 Febrero 
1913. 
a, 
CUARTILIAS_AL M I M O 
" L a L o s a de los S u e ñ o s " 
Comedia de Benavente. 
F u é indudable acierto en la direc-
ción de la compañía que en el Poly-
teama actúa, poner en escena la honda 
comedia beneventiana, que el año pa-
sado logró magno triunfo en el teatro 
Lara de Madrid, y que acá aguardá-
mos con una impaciencia que debe 
holgamos en verdad. 
Holgamos digo, porque consuela el 
hecho de que sobre la usual indiferen-
cia ambiente en cosas de artístico jae/., 
se alce glorificadora y unánime la ad-
miración al ingenio de un dramatur-
go. 
Es un caso que no se da con harta 
frecuencia por malaventura y así for-
zoso es cantar albricias al topar con 
él : rememora en mí los días pasados 
del apogeo de la gloria de Lope de Ve-
ga, señor de los públicos, adorado por 
las muchedumbres más hostiles, y ven-
cedor de ese dragón espantable que ex-
teriorizaba sus furias en los corrales 
cortesanos. 
Benavente, como Lope, es fecundo, 
español, humano y discípulo de la V i -
da. Pocos como él hogaño, saben hacer 
carne de realidad una ideación tragi-
cómica y pocos son también los que 
consiguen adentrarse en la caprichosa 
voluntad del público y torcérsela o en-
derezársela con el poder impune de un 
diablo familiar. 
Proteico, como su padre Shakespea-
re y como su madre la Vida (a la que 
antes nombré) , rehusa el encasillado y 
la monotonía; tiene sorpresas, matices, 
vibraciones insólitas, es un hiperesté-
sico y por su devoción de poeta la Es-
finge le ha contado los más graves se-
cretos al oído. 
He aquí por qué en sus obras hay 
algo que no se halla en los contempo-
ráneos de su literatura; algo que si 
acaso se da en los trágicos ancestrales, 
o en algunos de los que en jardines 
cultivan su mismo flora ideal: los Mae-
terlinck, Bataille, Ibsen Brandas y 
o t ros . , . , y otros . . . muchos de los 
cuales son inferiores a nuestro autor. 
* * 
Esta dramaturgia de Jacinto Bena-
vente, que, como digo, es múltiple y 
varia por más de un concepto, tiene 
entre otras una fase íntima y pleim rie 
sentimentalismo, el drama doméstico, 
las menudas tragedias (de desenlaces 
casi siempre tan dolorosos como los de 
las grandes farsas de coturno) de núes 
tra clase media tan miseriosa, buro-
crática, impotente y anémica, que vi-
ve la lobreguez de las ificinas y de los 
tabucos sin aire y sin sol y que pasea 
su triste cursilería por Recoletos y 
por los mundanos salones (!) de los 
señores de Cachupín. 
Este ambiente, estudiado con san-
grienta, ironía por uno de los buenos 
numoristas del pasado siglo, Luis Ta-
beada, y C-R un piadoso optimismo 
W r el lírico y novelero espíritu do 
Emiliano Ramírez Angel, es realidad 
en la comedia ' 'Por las nubes" y ' ' L a 
losa de los sueños", dolientes interio-
res de hogar pobre con humos de pa-
lacete en que la Miseria, se hace ami-
ga de la Intrusa, y juntas acechan el 
peregrino sueño de las almas que na-
cen a la vida de la ilusión y del amor. 
Pero esta misma vida es, según la 
expresión del autor, y el pensamiento 
síntesis, de la obra esa "losa de los 
sueños" pues que los sepulte con sus 
inevitables pesimismos. Y estos pesi-
mismos, son los que han hecho juzgar 
a la producción de Benavente triste y 
desalentada. 
Yo creo, sin embargo, que hay al fi-
nal un gozo agridíulce, mansamente 
melancólico, que torna el gusto de las 
hieles por el de un eucarístico vino de 
comunión. 
Luego, junto a las minas de los sue-
ños de ideales y amores, junto a las 
aflicciones de ementas crisis económi-
cas, desfila el mundo frivolo y locuaz 
del café, con sus humorismos y su con-
tinente de ociosos pintorescos. 
Uno de los instantes de mayor for-
tuna es el fin de la comedia, elocuente, 
abnegado, y que no puede menos de 
hacemos sensitivos: el momento en 
que Resina se dirige a la máquina, pa-
ra coser las ingenuas ropas d^l hijo 
amado... 
• • 
A l terminar estas ligeras impresio-
nes, quiero hacer constar que Mariano 
Díaz de Mendoza debe volver a poner 
en escena ' • La losa de los s u e ñ o s : " los 
buenos amantes del Arte se lo agrade-
ceríamos, y esperamos también que el 
público habanero dé mejor contingen-
te al teatro que dirige el estudioso ac-
tor, pues su labor es merecedora de en-
comios y alabanzas. 
MARIO MONTOYA, 
Habana, Febrero 1913, 
I M P R E S I O N E S 
[nelcolm'la Inmaculada99 
F u é una feliz casualidad la que me 
permit ió ver el colegio " L a Inmacu-
lada," a cargo de las Hermanas de la 
Caridad. 
Y he dicho feliz casualidad, no por-
que encontrase en él nada extraordi-
nario o asombroso, sino por un algo 
exquisito que en aquel ambiente de 
paz se respira, poniendo de relieve la 
constante laboriosidad de esas mo-
destísimas mujeres, cuya abnegación 
sublime alcanzó para sus albas tocas 
el respeto universal, 
A l entrar en el colegio cruzaba Sor 
Josefa el vestíbulo con ese grave y 
'tranquilo continente de quienes nada 
esperan n i a nada aspiran en este 
mundo. Las aspiraciones de estas san-
tas Hermanas de la Caridad comien-
zan más allá de los límites terrenos; 
convencidas de haber ganado sobra-
damente el premio que el Cielo las re-
serva, llenan su misión humana de-
mostrando que la caridad inagota-
ble cuando el corazón la regula basa-
da en los preceptos de la fe. 
La curiosidad que el claustro des-
pierta en los profanos, me llevó has-
ta la puerta de la capilla, en la que 
me había parecido ver una silueta 
muy querida para mí. En efecto, era 
la mayor de mis hijas, que hacía ho-
nor a la medalla de Hi ja de María 
con que las Hermanas premiaron su 
aplicación y conducta. 
No tuve tiempo de incurr ir en pe-
cado: el orgulilo y la vanidad pater-
nal que asomaban pletóricos de satis-
facción ante aquel velo blanco y aque-
lla cinta azul que mi hija ostentaba, 
fueron sorprendidos por la palabra 
de Sor Josefa que amablemente me 
invitaba a pasar. 
• Pase^ en efecto, y difícil será que 
yo consiga dar una idea, siquiera dé-
bil , de lo que es aquella capilla. 
No hay suntuosidad, no hay magni-
ficencias. Despojada de mármoles va-
riados y costosos, desnuda de orna-
mentaciones pastosas en las que en-
tra por mucho el oro y la plata, y l i -
bres los lienzos de pared de esos 
grandes y soberbios cuadros que son 
las mejores joyas de otros templos, la 
capilla del colegio es, sin embargo, 
•una verdadera preciosidad. 
¿Y en qué estriba esa preciosidad 
que de todo carece? se me argumen-
tará . Pues no lo sé ; quizá en su mis-
ma senciMez, tal vez en el gusto que 
ha presidido, o también en las claras 
tonalidades que allí se advierten y 
que hace presumir cuál debe ser el 
vestíbulo de la gloria. 
Recorr í después los dormitorios, 
las clases, el comedor, cuantas depen-
dencias integran el colegio, y admi-
rado quedé del inmenso^ espacio que 
ocupa el colegio cuando su frente 
apenas si acredita la cuarta parte de 
lo que es, 
pCuinto orden, cuánta limpieza y, 
sobre todo, cuántos agrada'Mes re-
cuerdos ! 
Láminas que reproducen los pasa-
jes más notables de la Histor ia; apa-
ratos que regulan el movimiento de 
los astros para ampliar las clases teó-
ricas de Geografía; elementos cla-
sificados de las diversas industrias 
desde sus orígenes vegetales o mine-
rales hasta sus resultantes fabriles, 
fueron otras tantas películas que des-
arrodlaron ante mí los años queridos 
de la infancia. 
Por mi gusto lo hubiera examinado 
todo con mayor detenimiento, curio-
seando hasta los admirahles bordados 
de las niñas, labor que me es ex t raña 
y que sólo pude comprender en aque-
lla parte ar t ís t ica que se deriva de la 
composición o del dibujo. Pero hubie-
ra sido abusar de la bondad de las 
Hermanas y distraer, quizás deniíVia-
do, la atención de las ailumnas en ho-
ras que habían de ser empleadas en 
algo más útil . 
A l fondo de los inmensos patios, y 
ya en la parte que corresponde a Ani -
mas, hay otras clases para niñas , cuya 
cuota no tiene clasificalñón alguna. 
Cada una da do que puede, por insig-
nificante que la cantidad sea, sin que 
por ello deje de recibir idént ica edu-
cación. 
En otro departamento están las 
que gratuitamente reciben enseñan-
za, y en otro, en fin, , las n iñas de co-
lor, que en vez de estar en la calle 
pervirt iéndose, encuentran en el co-
legio de las Hermanas el pan del es-
pír i tu y de la enseñanza y no pocas 
veces el que necesitan para su propio 
alimento. 
Si entrase en minueiosidad de de-
talles no acabar ía nunca; quisiera ha-
blar del colegio fijándome en cada 
una de sus dependencias y anotando 
los curiosos' pormenores que más Lla-
maron mi a tención; quisiera hablar 
de la Comunidad, de la Superiora Sor 
Clara Larrinaga y de la Directora del 
colegio Sor Josefa Ortega. Pero he de 
ser conciso para encerrarme en los lí-
mites estrechos de un ar t ículo y de 
ahí la necesidad de acabar. 
Después de todo no tendr ía mucho 
nuevo que decir de estas admirables 
mujeres, que no se haya dicho y re-
petido hasta la saciedad en todos los 
idiomas conocidos. 
Por eso lo que menos importa es el 
nombre; todas son iguales en su amor 
al prójimo que sufre; todas derro-
chan lo mismo su inagotable caridad; 
y todas, en f in , son igualmente subli-
mes bajo esa toca blanca, uniforme el 
más querido y deseado cuando los es-
tragos de la guerra las lleva sobre el 
campo de batalla para curar y reco-
ger los heridos prodigándoles frases 
de consuelo. 
A l salir del colegio y advertir la 
brusca sacudida del reposo casi abso-
luto al mido insoportable del exte-
rior, aprecié lo que vale la santa cal-
ma de aquel recinto, libre de las pa-
siones que hace a veces imposible la 
vida. 
En una mirada envié el alma a los 
tres pedazos de mi ser que a cubierto 
de acechanzas allí se educan y me 
lancé calle arriba, perdiéndome entre 
el agitado bull ir de la ciudad, en don-
de a veces suele ser la lucha más te-
naz y enconada que la que ventilan a 
cañonazos los ejércitos enemigos allá 
en las extremidades c^el oriente eu 
ropeo. 
K E V I R . 
« • — • » • mmi * 
D E P O R T E S 
" E u r o p a y América.**—Centro 
de S p o r t y R e c r e o . 
Habana, Febrero 6 de 1913 
Señor Redactor de Deportes. 
" Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Agnadeciéndole la atención que no*, 
disfpensa, he de significarle que ano-
che a las 8, tomaron posesión de sus 
cargos los miembros que comiponen 
el Comité Ejecutivo del Centro do 
Sport y Recreo "Europa y Amér ioa , " 
Ocópada la Presidencia por el se-
ñor Luís G, Estáfani , éste dió las 
gracias por la distinción que con él 
ee había tenido, eligiéndolo para OCTI-
p̂ a-r dicho cargo, 
A l acto que se celebraba bab ían si-
do citados los propietarios de la f in-
ca " L a Bien Aparecida" situada eu 
Luyanó, señores Elias Rada, Nicanor 
López, Francisco Alonso y Juan Pé-
rez, para confirmar el arrendamiento 
de la expresada finca al Centro " E u -
ropa y A m é r i c a , " lo cual se efectuó 
sin intermpeiones de ninguna esrpe-
cié, 
Tamhién se tomaron los siguientea 
acuerdos: Primero, saludar a todos 
los Centros de Sport y Recreo de la 
Repúbl ica ; segundo, a la Prensa de 
esta capital y provincias; tercero, 
nombrar Presidentes de Honor al se-
ñor Francisco Carrera J ú s t i z ; y 
cuarto, elegir en la primera junta un 
Comité de las Directivas de señoras, 
señori tas y caballeros. 
Nos es grato poner en su conoci-
miento, que el Centro de Sport y Re-
creo "Europa y Amér i ca , " cuenta ya 
con la valiosa finca " L a Bien Apare-
cida" para celebrar en la misma to-
dos los festivales de sport y recreo. 
Dicha finca, como ya sabe el público 
habanero, está situada en el barrio de 
Luyanó, a doce minutos de la estación 
terminal "Arsenal , " y la constituyen 
ochenta mi l metros planos de exce-
lente terreno, propio para toda clase 
de Sport. 
iQuenta la hermosa finca con fron-
dosas arboledas frutales, y otras que 
'hacen de aquel paraje uno de los máa 
amenos y agradables que pueden exis-
t i r en la Isla, Es tá rodeada por el 
río de Luyanó, que forma en sus re-
mansos preciosas islit'as adecuadas 
para instalar • art íst icos merenderos 
para solaz y esparcimiento de los que 
la visiten. Cuenta también con am-
plia glorieta para banquetes y bai^ 
les, si se prefiere a la sombra de las 
extensas y frondosas arboledas y 
además con cantinas, "restaurants,, 
y un bien dispuesto servicio sanitario. 
En f i n que nada falta allí para como-
didad del público que desee pasar al-
gunas horas de agradable y honesto 
esparcimiento. 
Gracias anticipadas señor Redac-
tor, por la buena nota que tome usted 
de esta información 
De usted muy atentamente, 
N . López. 
Secretario. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
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FRANCOIS DE NION 
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^ E l señor Fallieres, 
¿-bs un aristócrata? 
«ratas f 1 ^ María Flora' los aristó ' 
ción e i ll0y Ponen to,^a su aplica-
y en d .S-onocer los negocios del país 
ellos. eSedñar a quienes se ocupan de 
-NEdt0nCeS' qué hacen? y QQ ^ A menos que sean pobres 
casarse?'? ?10dÍdo e n < i 0 ^ ^ Para 
Estnv ' Una rica lleredera, 
U^ instante pensativa, 
Po-^ñ!0i-así Pasaba en nuestro tiem-. «•uauio, 
Pel i^o^8 la instlvuía de este modo 
subido s / agradable> el sol había I 
t en ido 6 61 lag0 y los Parterres; 
tre se P nuestro rincón campes- ¡ 
Ul*a m n ^ u ^ a ^es t ros pies en i 
U leiaaí a de calor y de llama. En | 
pejos de ordeando uno de los es- | 
Se^ida iaglla' la doncena Victorina, i 
vaiido un lm laca^0' avanzaba, lie- i 
^ ^ l,n! %StQ en la mdnO; la señori-
mi l e se levantó diciendo: | 
—Tengo que llevar la comida a mi 
abnelo; ¿no sentís vos también algún 
apetito? Si no os asustan estas cosas 
que yo preparo, puedo serviros la co-
mida, porque creo que ya no os acor-
dábais. 
Acompañaba a la observación una 
cierta y maliciosa coquetería que por 
lo demás era muy justa; hacía un 
momento que el hambre se había he-
cho notar en mi estómago. Entramos 
en el laberinto y seguí de nuevo aque-
llos caminos retorcidos; franqueé los 
puentes rústicos, llegué al kiosco en 
que había visto dormir a María Flora 
y penetré en la casa que hacía las ve-
ces de lechería. Se desvivía con un 
apresuramiento pueril por presentar-
me leche, manteca, crema, huevos. Ja-
más ha habido una comida tan agra-
dable ; j amás hubo conversaciones tan 
tiernas y tan inocentes. Pasé allí ho-
ras deliciosas en las cuales el amor te-
nía menos participación que la amis-
tad; aquella niña tan hermosa sin 
embargo inspiraba el mayor respeto 
y el mayor recato. En seguida oí 
sonar los acordes del "Desertor" y 
a la voz más fina del mundo modular 
la canción que me era tan conocida. 
No acertaba a separarme de aquel 
lugar, en el que estaba como ajeno a 
cuanto no fuera lo que me rodeaba., 
Entonces comprendía la santa y pro-
longada ilusión en que habían vivido 
allí todas aquellas mujeres. Acaso 
también todos los caballeros de Ja rzé 
de que ellas poblaban sus ensueños, 
se encarnaban en mí en aquel instan-
te único. 
Fueron más fuertes que el encanto 
la razón y prudencia; una charla más 
prolongada podria ofender al barón 
y sentía la necesidad de i r a acompa-
ñar a aquel señor tan susceptible. Era 
preciso despedirse; me inclinó sobre 
las manos y los brazos rosados surca-
dos de venas azules de la prometida ¡ 
tan bruscamente y tan originalmente 
conquistada, y salí. 
Apenas había dado unos pasos, 
cuando escuché distintamente el chas-
quido de un gatillo de un fusil y lue-
go una chispa acompañada de un rui -
do apagado. Me eché a un lado y ya 
habr ía sido tarde, si el t iro no fraca-
sa . , . V i salir de entre unas matas al 
salvaje de la víspera, al terrible Nain-
vilie, de la misteriosa casa solariega. 
Conservaba aún en la mano el arma, 
y al verle comprendí por qué vivía 
yo a ú n ; era un antiguo mosquete de 
chispa que había debido hacer todas 
las campañas de la guerra de los sie-
te años ; la chispa del pedernal no ha-
bía podido inflamar la pólvora, aca-
so húmeda, de la cazoleta. 
De todos modos nada de eso evita-
ba el que allí había habido una tenta-
tiva de asesinato, y si yo hubiese te-
nido alguna duda a ta l respecto, ha-
bría desaparecido ante el continente 
del hombre furioso que se abalanzo 
sobre mí armado de un espadón el 
puño. Yo no disponía para defender-
me más que de mi bastón de puño de 
oro y eché de menos el espadín que 
había rechazado; paré sus golpes con 
el bastón y logré hacerle saltar de la 
mano la espada que manejaba con es-
casa destreza. Me apoderé de la hoja 
que había caído sobre el césped, y di-
rigiéndome a mi contendiente le puse 
la punta de ella entre los dos ojos y 
le g r i t é , . , (entonces ya no estábamos 
en 1905:) 
—Podr ía remataros como a un pe-
rro después de vuestra agresión co-
barde, pero no quiero marchar con 
sangre estos lugares y os perdono. 
Cayó de rodillas ante m í : 
—'No, por el contrario, os suplico 
que me matéis, extranjero maldito, 
que venís a robarme lo que hay para 
mí más querido. No quiero la exis-
tencia sin María Flora y desprecio 
esta vida que os debería. 
Era mayor la piedad que la cólera 
que me inspiraba, 
—Pensad en que estáis desarmado; 
me sonrojaría sólo el pensamiento de 
un asesinato tan odioso. Pero, ¿por 
qué hace poco queríais arrancarme la 
vida y ahora deseáis morir? 
—¡Demasiado lo sabéis! 
—¿Os había daao derecho a conce-
bir esperanzas la señori ta de Loy-
ville? 
—1 Dios no lo quiera! J a m á s ha sos-
pechado que ardía en amor por ella; 
pero, aun sin esperar, podía sentir al-
guna esperanza, mientras que ahora 
veo que la pierdo para siempre. 
Prosiguió con mayor violencia: 
—'Ya que os negáis a romper el hilo 
de mi vida y a darme una muerte que 
har ía mi felicidad, temed, señorj que 
mi furia no venza en mí los efectos 
del reeonomiciento. Aun hay tiem-
po; dad término a vuestra victoria, 
inmolándome. , ,o temblad por vos. 
Alzando ios hombros le mostré el 
camino con la contera de mi bas tón; 
dudó un momento, vaciló lleno de ra 
bia y se precipitó al f in , a t ravés del 
bosque, apartando las ramas y las ma-
tas a su paso, igual que un jabal í . 
Atravesaba yo los parterres, cuan-
do llamaron las campanas para el 
almuerzo de la una. Esta vez me sen-
té junto a María Flora y no lejos del 
barón, cuyas miradas estaban puestas 
sobre su hija, con mezcla de tristeza 
y de a legr ía ; comprendí su significa-
do cuando, una vez terminada la co-
mida—menos oo.̂ -- i y larga que la 
de la víspera—nos condujo a los dos 
a lo largo de una avenida, cuyos ár-
boles proyectaban sobre la hierba 
una sombra dura. 
—Veo—dijo —que habéis tomado 
vuestros acuerdos y que me abandona-
réis pronto; no os sorprenda, señor, 
el que ahora, más tranquilo, contem-
ple con los ojos secos la perspectiva 
de separarme de una hija tan querida. 
Con frecuencia, durante mis largas 
meditaciones solitarias, había experi-
mentado al^ún pesar ante el pensa-
miento de que mi raza se apagar ía 
conmigo y de que el misterio termi-
nar ía sin duda con la mano poderosa 
que aun mantiene cerrada toda comu-
nicación con el mundo. Si los hom-
bres podíamos continuar nuestra casa 
por matrimonio con las mujeres de la 
línfea de los Nainville en muchas oca-
siones bonitas, robustas, y aptas para 
engendrar hijos sanos, siempre hemos 
sentido algún eschúpulo al pensar en 
establecer una unión entre las Lo l -
ville y los hijos de la otra rama. Sin 
duda son personas excelentes, pero 
de calidad inferior, y para decirlo de 
una vez, de educación un tanto rúst i-
ca. Vos, señor, peléis casaros con 
una Loyvil le . 
Me incliné , ante aquella cortesía, 
que para él valía por todas. Continuó j 
{Continuará.) 
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6 e l m é t o d o 
Cerca de quinientas personas, entre 
artistas, carpinteros, atrecistas, músi-
cos acomodadores, trabajan en el fa-
moso Hipódromo de Nueva York. Dos 
funciones diarias, tarde y noche, en 
tres redondeles al mismo tiempo, o sea 
cincuenta funciones cada mes, elimi-
nando los domingos. Y, sin embargo, 
cada función empieza y termina pun-
tualmente a la hora anunciada. 
(Tomen nota de esa puntualidad los 
empresarios, los 'actores y el público 
ie nuestros teatros.) 
La fábrica de locomotoras de Bald-
win, en Filadelfia, produce cada día 
tres locomotoras completas en todos 
sus detalles, y listas para entrar in-
mediatamente en servicio. Y esto a 
pesar de que esa fábrica importa sus 
diversos materiales de todas las par-
tes del mundo, y sus talleres son tan 
vastos que ocupan una extensión de 
algunos cientos de hectáreas. 
Mientras suena la última nota del 
clarín que da la señal de salida, el 
gigantesco vapor "Lus i tan ia" sualta 
las amarras y se separa del muelle, 
y se desliza majestuosamente río aba-
jo, rodeado por el enjambre de remol-
cadores que le prestan servicio. 
Todo esto es obra de método. 
E l método, que equivale a decir efi-
ciéncia, ha hecho más por el progreso 
de los Estadas Unidos, que n ingún 
otro factor desde el tiempo de Adán. 
E l método sostenido por la perseve-
rancia, ha obrado todos los grandes 
éxitos en todos los ramos de la indus-
tria.. Ninguna importante empresa 
ha prosperado sin él. De no haber 
habido método, no habría entre nos-
otros millonarios. 
E l método es sencillamente la apli-
cación del sentido común a todos los 
detales de la vida. 
La eficiencia es el resultado lógi-
co e inevitable del método. La fortu-
na favorece al que la corteja con un 
firme propósito en la mente y con el 
corazón resuelto. 
E l trabajo, concienzudo y constan-
te, es el cimiento roqueño de todo lo 
que vale algo en este mundo. 
E l método no lo heredamos de nues-
tros padres, n i es tampoco un don de 
los dioses. Tenemos que excavarlo, 
cultivarlo, fomentarlo. Se necesita 
emplear mucho juego de muñeca para 
conseguirlo. Es preciso pensar en el 
método, respirar el método, soñar en 
el método. 
E l hombre, para ser del todo efi-
ciente, tiene que metodizar su vida de 
modo que le saque provecho a cada mi-
nuto que pasa. 
Debe trazarse el plan de la vida 
cotidiana con el mismo cuidado que si 
fuese el de una gran empresa o nego-
cio. Y una vez trazado el plan, es pre-
ciso no desviar de él ni un ápice. 
Someteos a los rayos lumínicos del 
proyector de un examen de concien-
cia. Haceos unas cuantas preguntas 
muy pertinentes: 
"¿Llevo una vida regular? ¿Mal-
gasto el dinero? ¿Puedo hacer mi tra-
bajo de un modo mejor? ¿Empleo 
bien mi tiempo?" 
Reconoced francamente vuestras fal-
tas, y corregirlas. Y veréis cómo os 
sonríe la fortuna. 
E l éxito lo obtiene el que hace en 
cuatro horas el trabajo de todo un 
d í a . . . y dedica las demás a estudiar 
el modo de mejorarlo. 
Cuando vayas a la oficina o a tu 
trabajo, piensa en todos los detalles 
de lo que tienes que hacer. Decide 
lo primero en qué vas a ocuparte y 
el mejor modo de hacerlo. Procura 
mejorar el método que seguiste el día 
anterior. Y cuando vuelvas a casa 
después del trabajo, piensa: " ¿ P u e d o 
hacerlo mejor aún que hoy? ¿Puedo 
llevarlo a cabo en menos tiempo y con 
menos esfuerzo? ¿No habrá otro mé-
todo mejor que el que he adoptado?" 
Hubo un tiempo en que me dedi-
qué, por vía de ejercicio, a las carre-
ras pedestres. Y mi instructor me 
machacaba este consejo, que era el mé-
todo que él empleaba y le hizo ganar 
muchos certámenes. 
*' ¿ Ves aquel andar ín que te lleva la 
delantera? Pues alcánzalo. Pásale 
delante y olvídalo. Haz lo mismo con 
el que encuentres más lejos, Y ga-
n a r á s . " 
Y así fué. 
Fí jate , pues, en el hombre que ten-
gas delante de tí. Procura entender 
lo que hace, mejor que él. Si él come-
te un error, corrígelo mentalmente. 
Si su método es malo, inventa t u otro. 
Si su método es bueno, apréndelo y 
grábalo en tu memoria. 
Y haz que tu jefe o principal se en-
tere de lo que haces por él. No Jo 
olvidará. Nada pierde el hombre por 
dar a conocer lo que vale. 
Cuando pases delante de alguien no 
vuelvas la vista atrás. F í ja te en lo 
aiie va más lejos. 
escala 
hay 
Y cuando empieces algo, acábalo. 
De lo contrario, habrás perdido el 
tiempo. 
Por alto que te halles en la c 
del éxito, sigue subiendo: todavía 
otro peldaño. 
Rodrigo Kynett Penefield. 
u m a z o s 
En números anteriores de este DIA-
RIO ha venido publicando el señor 
Francisco Romero unos trabajos no-
tables titulados " R a í z del mal mo-
r a l , " y en ellos, como en todos sus es-
critos, no sólo ha demostrado el señor 
Romero sus profundos conocimientos 
filosóficos y sociológicos, sino tam-
bién un sano y robusto criterio peda-
gógico, 
' ' L a raíz del mal mora l " hay que 
buscarla en la escuela, que es donde 
se forman y moldean las almas y los 
cerebros. La escuela es la vanguardia 
de la civilización: sabiendo los méto-
dos pedagógicos de una época se pue-
de vaticinar el carác ter de la siguien-
te. En la escuela se funden los senti-
mientos y virtudes que adornan a una 
colectividad humana en determinado 
período de su vida histórica. 
Las grandes épocas de la historia 
humana en las aulas empezaron; a to-
das precede siempre un gran pedago-
go y un gran maestro del espíri tu. 
Y las grandes vergüenzas históri-
cas, las grandes derrotas colectivas, 
en las aulas primero y en los hogares 
más tarde empiezan su descenso de 
incapacivlad y depravaciones. Cuando 
los filósofos abandonaron sus cáte-
dras e nlos pórt icos de los templos, 
Grecia dejó de ser la sublime Heláde . 
Cuando los griegos srritaron i Los dio-
ses han muerto! Grecia cayó para 
siempre. 
Y es que sin Dios y sin moral en la 
enseñanza el espíritu decae y el hom-
bre se deprava y embrutece. La ense-
ñanza materialista, puramente cere-
bral, es imupotente para levantar al 
hombre m á s allá de su puesto "cien-
t í f i c o " (a lo Darwin) en la escala 
animal. Y cuando el espír i tu no reci-
be cultivo, le pasa lo que al agua es-
tancada: se corrompe. 
A l espíritu hay que dejarlo correr; 
hay que ayudarle y encauzarle con el 
mismo o mayor esmero que al intelec-
to. Y esta ha sido desde hace veinte 
siglos la obra portentosa de la c iv i l i -
zación cristiana. 
E l cultivo esmerado de la moral 
humana ha sido la base sólida en que 
han descansado todas las grandezas 
de la historia del cristianismo, y aún 
remontándonos a la an t igüedad pa-
gana, vemos que Grecia y Roma sólo 
fueron grandes y fuertes antes del 
y las saturnales. Pero no ca-
be comparar la v i r t ud pagana, cuya 
raigambre era el orgullo de castas, 
con la v i r tud cristiana, fundada en la 
pureza del espíritu sediento de una 
perfectibilidad superior. 
La pura moral cristiana, que llega 
hasta prohibir el "dsear" la mujer 
del prójimo, aun con el pensamiento, 
que ha sostenido el "hogar" t a l como 
se ha entendido en los veinte siglos 
de civilización que lleva disfrutado el 
mundo civilizado bajo su obediencia, 
es la moral que hoy destierran del au-
la los modernos pedagogos en nombre 
de un progreso que inunda las cárce-
les y los burdeles de infelices depra-
vados.. 
Y que la delincuencia y la deprava-
ción crece allí donde más se abando^ 
na en la enseñanza pública, y por de-
rivación en la privada, los preceptos 
de la moral y el temor de Dios, prué-
balo una ciencia tan "moderna" co-
mo la estadística. Francia, la nación 
más materialista en la enseñanza, que 
ha desterrado a Dios de las escuelas y 
ha llegado a glorificar a Bonnot, es 
hoy la nación que más precocidad cr i -
minal arroja a los Asilos correcciona-
les. I tal ia sigúela de cerca, y así suce-
sivamente. En cambio Alemania es 
hoy con su enseñanza tradicional el 
pueblo de más puras costumbres y 
menos criminalidad en la niñez anó-
mala. 
En Cuba, donde 'tenemos el don pe-
regrino de copiar lo malo de todos los 
demás países, debía estudiarse este 
•problema detenidamente, con vista 
de las pruebas estadísticas de la c r i -
minalidad precoz liO'gaño y antaño y 
con estudios serios del relajamiento 
vergonzoso de nuestras viejas cos-
tumbres criollas, 
Pero esto no se hará . Que los co-
rreccionales se inunden de pequeños 
delincuentes, que la prost i tución crez-
ca de'modo alarmante, que el nivel de 
las costumbres baje de modo vergon-
zoso, ¿qué le importa a los políticos 
de pan llevar que están tall ando ? 
Eso queda para los "calambucos" 
como el señor Romero y Aramburu. 
Y así nos va tan ricamente. 
M. Rodrignez-Eendueles. 
1 
p o e s í a 
^Eterna le^ 
Por aquella chiquilla encantadora 
de ojos azules como el claro cielo, 
que por todo legado 
dejara al infeliz su amor primero, 
¡cuánto sufrió Ramón! ¡cuántas angus-
tias! 
¡cuántas horas de amargo desconsuelo! 
¡cuántas noches, velando 
de aquella niña el apacible sueño, 
le sorprendió la aurora 
con sus tenues y pálidos reflejos! 
Para él era su hija 
su esperanza, su amor, su único anhelo, 
lo que es para las flores el roclo, 
lo que es para el amante el primer beso, 
lo que es la religión para el ' creyente, 
lo que son para el triste los recuerdos 
y lo que es para el náufrago 
en el t rámi te fatídico y siniestro 
de lucha horrible con las crespas olas 
la luz del faro que se . ve a lo lejos. 
Pero el día en que el padre venturoso, 
por fin de sus afanes logró el premio 
viendo en aquella n iña encantadora 
de dorados cabellos 
una mujer hermosa como un ángel 
de airoso porte y continente regio, 
sintió dentro del alma 
el más rudo y cruel de los tormentos, 
porque el amor tirano, 
que siempre está arma al brazo y en 
acecho, 
clavó en el alma de la casta niña 
su nardo más certero. 
Y . . . ¡Me quiero casar!—dijo ella un día— 
"Ese hombre es mi ilusión, es mi embe-
leso, 
su amor es mi esperanza, 
y su pasión ardiente, mi consuelo. 
Cuando fija en los míos 
sus grandes y rasgados ojos negros, 
brillantes como el sol del mediodía, 
como el espacio, inmensos; 
cuando se acerca a mí, cuando le escucho, 
cuando a mis pies rendido le contemplo, 
jurándome pasión, constancia eterna, 
radiante de pasión, de dicha t rémulo ; 
cuando estrecha mi mano, 
cuando me envuelve su vital aliento, 
y como clon de amores 
que a mí bajara desde el alto cielo 
él sobre mí derrama 
miradas dulces y suspiros tiernos, 
siento, padre, delirios insensatos, 
creo que el mundo para mí es pequeño; 
el alma enamorada 
rompe su cautiverio, 
y a ignoradas regiones 
tiende su raudo, poderoso vuelo, 
buscando en los espacios infinitos 
el alma errante de su dulce dueño". 
" ¡Sea lo que tu quieras, hija mía! 
(dijo el padre pensando al mismo tiempo 
que a veces son los hijos 
justo castigo de pasados yerros), 
¡Esta es la eterna ley! Yo hice otro tanto 
que hacer quieres tu ahora, y no me 
quejo, 
pues, como tú, también sentí en el alma 
de una pasión el formidable incendio. 
Yo quise a una mujer, como tú quieres 
al que hoy me roba tu cariño inmenso. 
Por aquella mujer, dejé a mi padre, 
cual tú me dejas hoy, solo y enfermo. 
¡Vete! ¡Vete con él ! ¡Sed muy felices! 
¡Yo aquí, rezando por vosotros quedo! 
¡No penséis más en mí, que yo confío 
en que no han de faltar al pobre viejo 
ni un jirón de la noche en que envolverse 
cuando a este mundo dé su adiós pos-
trero 
¡ni un puñado de tierra 
bajo el que puedan descansar sus restos! 
Hiende los aires el silbido ronco 
del tren, que avanza, vomitando fuego, 
y allá van ella y él, ébrios de gozo, 
unidos para siempre en lazo eterno. 
Solo allí el viejo queda 
diciéndoles ¡adiós! con el pañuelo, 
en tanto que se aleja el férreo monstruo 
en densas nubes de vapor envuelto. . . 
Eduardo de Aldecoa. 
pensamiento 
Vete despacio, pensamiento mío; 
que como otros se pierden por el viento, 
por el más bajo y áspero elemento, 
a su pesar de la razón te guío. 
Tú vas donde te lleva el albedrío 
con fuerza de un primero movimiento, 
y yo lloro con cuerdo entendimiento 
las ansias de tu loco desvarío. 
No me aventures a tan loca empresa, 
pues no hay contento que esperar de un 
loco, 
cuando a faltar entre los cuerdos viene. 
Pesa tu daño, y tu provecho pesa: 
déjame en paz; que no es razón tampoco 
perder el seso por quien no le tiene. 
LOPE DE VEGA. 
Serranilla 
"Ya se van los ganados 
a Extremadura; 
ya se queda la sierra 
triste y oscura. 
Va van marchando. 
Más de cuatro zagalas 
quedan llorando." 
(POPULAR.) 
Dime la copla Jimena.. . 
triste y oscura. 
Aroma la cantinela 
su voz armoniosa y pura: 
Ya se van los ganados 
a Extremadura. 
En silencio el majadal; 
desierto el agreste chozo, 
refugio del pastor mozo 
a orillas del pastizal. 
Tenue ventisca otoñal 
presagia invernada dura. 
Ya se queda la sierra 
triste y oscura. 
Ya blanquean los borregos 
el verdor de la cañada; 
los zagales cañariegos 
dan al aire su tonada. 
Ya van marchando. 
Más de cuatro zagalas 
quedan llorando. 
hacia remoto confín, 
a un silbo el rebaño arranca: 
armado de su carlanca 
le escolta, fiero, el mastín. 
Morena moza, fragante 
como tomillo salsero 
ve partir el trashumante 
rebaño desde el sendero, 
— ¡Noche alegre de San Juan, 
noche de fuego y de amor 
en que al ejido galán 
bajó del hato el pastor. 
¿Será su amor zalamero 
flor de almendro tempranero 
que mata el cierzo invernizo, 
o será tronco roblizo 
de la lumbre trashoguero?... 
Como el agua del regato, 
sal tar ín y bullidor, 
bajaba el zagal del hato 
por las veredas en flor. 
En la paz de la mañana 
junto al dulzor del balido, 
disuena el agrio ladrido 
de lá perra trujillana. 
El cristal de una fontana 
entre los guijos murmura: 
Ya se van los ganados 
a Extremadura. e 
Zagala, cierra tu zarzo 
que es duro el Viento Invernal; 
si viene dulzura en Marzo 
pronto tornará el zagal. 
Hoy niebla en el roquedal 
y otoño nieva la altura. 
Ya se queda la sierra 
triste y oscura. 
Enrique DE MESA. 
"í l Invierno 
Ya llegó la nieve, 
ya vino el invierno 
con las negras noches 
en que sopla el cierzo. 
E n la ancha cocina 
los chisporroteos 
alegran el alma, 
calientan el cuerpo. 
Sentada a la lumbre 
Contándoles cuentos 
la vieja abuelita 
está con sus nietos. 
La lumbre se extingue 
y no queda un leño 
y están tiritando 
los cuatro chicuelos. 
Arrecia la lluvia, 
retumban los truenos 
y lloran los niños 
de frío y de miedo. 
Los niños se arriman 
al plácido pecho 
que aquella viejuca 
que dice a sus nietos: 
—Venid a mi todos, 
buscando en mi seno 
el calor que os falta 
al morir el fuego. 
¡ Pobrecitos míos! 
¿Qué voy a ofreceros? 
si sol una anciana, 
si soy el inv ie rno . . . 
Joaquina Cabarga, 
^ \ e t a i 2 0 s I)i3lénlc05 
^perlcultura 
La upuericultura," o sea el arte de 
saber criar bien a los niños, sobre la 
cual tiene publicado un maravilloso l i -
bro el sabio e insigne doctor Ulecia, 
debiera ser estudiada y conocida por 
todas las madres. Si así ocurriese, a 
buen seguro que la mortalidad infan-
t i l , enorme, aterradora, imponente, so-
bre todo en la época estival, disminui-
ría de modo notable. 
Esa mortalidad espantosa en los ni-
ños, sobre todo en los de pecho, es de-
cir, en los que atraviesan la peligrosa 
época de la lactancia, tiene por causa 
eficiente la mala dirección en el régi-
men alimenticio, que da lugar a des-
órdenes y alteraciones del aparato di -
gestivo, desde la simple indigestión 
hasta la fatídica diarrea verde y la 
mortífera meningitis, afección cere-
bral consecutiva a los trastorno del 
estómago e intestinos. 
No ocurrir ían, seguramente, estos 
desastres; no morir ían tantos niños de 
pecho si todas las madres no se encon-
traran ineducadas para la crianza de 
sus hijos, y si a la par se establecie-
ran profusamente, innúmeramente en 
todas las poblaciones, grandes y chicas 
las prodigiosas instituciones denomina-
das La Gota de Leche. 
Entiendo yo que todo cuanto tienda 
a propagar, a divulgar, aun cuando 
no más sea que el preludio, el apren-
dizaje de la puericultura, es labor al-
truista, y a este efecto me permito lla-
mar la atención de aquellas de mis 
bondadosas lectoras que sean madres, 
para que aprendan primero y practi-
quen después, los ochos consejos o pre-
ceptos higiénicos que a continuación 
expongo, si quieren criar a sus hijos 
en condiciones de perfecta salud. 
Si queréis lograrlo, fijaos bien en 
lo siguiente: 
lo.—Criad siempre a vuestros hijos 
"en vuestros" pechos; sólo en caso 
de absoluta imposibilidad debéis do-
lorosamente entregarlos a la nodriza 
(mejor que a ésta dadles biberón) La 
"que pudiendo" no lacta a su hijo, no 
merece realmente el t í tulo de "ma-
dre.' 
2o.—Dad siempre el pecho "con re-
loj en mano" cada dos horas, en los 
tres primeros meses ;cada tres, el 
cuarto y quinto y cada cuatro horas 
hasta que los destetéis, cuando el niño 
tenga dientes. 
3o.—Hasta que el niño no tenga por 
lo menos media docena de dientes, "no 
les déis jama?" papillas, n i sopas, que 
son las quo llenan de rosadas carnes 
los nichos y iepulturas infantiles. 
4o.—No déis purgantes n i potingues 
a vuestros hijos, sin orden médica; así 
evitaréis muchos males que suelen ser 
luego irremeciables. 
5o.—Desde que el ñipo nace hasta 
que, por lo menos, haya cumplido cin-
co años, bañadlo a diario con agua l i -
geramente fresca en estío y entibiada 
en invierno. 
6o.—Sacad de paseo a vuestros hi-
jos durante el estío, todos los días, en 
las primeras horas de la mañana y en 
las postrimeras de la tarde, y a ser DO-
sible, por parajes frondosos. 
7o.—Cuidad mucho del sueño del 
niño, colocándole su cuna en el centro 
de la habitación más ventilada y es-
paciosa de vuestra vivienda. 
8o.—Acostad siempre a vuestro hi-
jo sobre el lado derecho; nunca sobre 
el izquierdo n i boca arriba. 
Y si seguís con escrupulosidad y al 
pie de la letra estas sencillas reglas, 
base primordial de la higienización de 
los niños de pecho seguramente logra-
réis criar robustos a vuestros hijos, sa-
nos, alegran y santifican el hogar do-
méstico. 
DR. CORRAL. 
^ l l i s c e l á n e a 
Entre cónyuges 
La mujer, con acento resuelto: 
—¡ Quiero ver esa carta! 
El marido: 
—¿Qué carta? 
La que acabas de abrir. Por la le-
tra del sobre veo que es carta de mu-
jer. ¡Dame esa carta inmediatamen-
te! 
—Tómala. Es la cuenta de tu mo-
dista. 
Una hodú, 
Juan se ha casado con una vieja muy 
venerable y muy rica. 
—Ese muchacho—dice uno—estaba 
loco. ¡ Casarse con un siglo! 
—Cierto. Pero hay que tener en 
cuenta que es un siglo de oro. 
Funcionario modelo 
Un romano célebre en su tiempo, 
Caminius Revitins, fué nombrado cón-
sul, pero sólo ejerció un día el cargo. 
Refiriéndose a él, decía Cicerón: 
—Hemos tenido un cónsul tan celo-
so y vigilante, que no durmió n i una 
sola noche durante su consulado 
C a n e r v i o s i 6 a 6 
ta C a r u s o 
Contando recuerdos de su vida 
un periódico extranjero, el célebre ^ 
ñor Caruso ha dicho, entre otra* 
sas: •̂ 
- T o d a mi vida he sido víctimM? 
la nerviosidad; pero no podría deci,. 
esto ha constituido para mí una ?! 
taja o una desventaja. La misma?" 
gustia que me produce la excitacV 
nerviosa, hace que mi voz sea lo?8 
es. No envuelve ningún mérito pei! 
nal. Esta fiebre se trasluce ante ej | 
blico por efectos misteriosos. Cada v! 
me hace sufrir más esta nervibs)dj 
Una vez que el Emperador de Alen» 
nia tuvo la bondad de felicitarme p! 
mis esfuerzos vocales, sentí una eino. 
ción tan grande, que me quedé sin 
voz y me fué imposible darle las ¿ 
cias. Después del terrible desastre h 
San Francisco se perturbó de tal mo. 
do mi sistema nervioso, que creí qu, 
me había quedado sin voz para siem. 
pre. 
. A p u n t e s 
Contra las manchas 
Además de las recetas conocidas hí 
otra para quitar las manchas de grasa 
y de aceite. 
Consiste en el empleo de unas boü 
tas que se hacen del siguiente modo: 
Ráspese jabón blando, y tamícens! 
finamente cenizas de v id ; t ó m e n s e par. 
tes de cada substancia, y añádaseles 
polvo de alumbre de roca quemado j 
tár taro pulverizado; mézclese todo y 
háganse bolitas de pequeño tamaño. 
Modo de distinguir el acero del Jmn 
Se echa con un pedacito de madera 
una gota de ácido nítrico sobre m 
lámina de hierro bruñido, y desptó 
de haberla dejado en ella dos minutos, 
se quita, echándole agua común; sien 
el punto que ha tocado el agua fuertí 
queda una mancha blanca o de color 
de hierro bruñido, es señal de qiw !a 
lámina es de hierro; pero si es negra, 
se ha hecho la prueba sobre acero. 
Altanera 6e cortar botellas 
Póngase la botella sobre un sitio 
plano y llénese de aceite a la altura es 
que se desea cortar. 
Tómese una varilla de hierro lo 
ficientemente delgada para que entn 
sin tropezar por el cuello de la botella. 
Caliéntese la varilla casi al roji 
blanco y sumérjase en el aceite. 
Pocos instantes después oirá un e* 
tallido, se saca la varilla y se ven 
la botella cortada con tanta perfeccio» 
como si se hubiera hecho con un d^ 
mante. 
Si la botella es muy gruesa y nos) 
corta en un minuto o poco más. se! 
envuelve con un trapo mojado enagM 
fría y se producirá el resultado ape* 
cido. 
i D e c o e m a 
galbos 
De pescado 
Póngase en una cacerola c o n ^ | 
-hirviendo un par de zanahorias p 
das, cuatro cebollas de tamaño^ i % 
lar, tres dientes de ajo con 
un ramillete compuesto de VeTeif i 
millo, apio v una hojita de laur^ 1 
ce granos de pimienta, un V0fiu\ $ 
clavo, vinagre y sal. Hágase herv^ 
conjunto tres horas y cuando, _ 
do de la lumbre, se quede tn0' 
se a cocer en el mismo el Pes'f T / ^ 
gallina de mar, cabeza de salmo , ^ 
ro, merluza, besugo, etc.,) aunq ^ 
a fuego fuerte. Luego de dai u 1? 
vor retírese de la lumbre, aejd^ ^ 
vasija próximo a la m^ma ;>r ^ 
pada por espacio de J , .ne-r si" 
que el pescado se acabe ae ^ 
deshacerse. 
De pichón 
Póngase un pichón en una ^ 
con 125 gramos de a oí 
unos pocos anrezos, igual ^ 0. 
cebada perlada, un .trozo d ' ua. Hf 
ria, apio, sal y un litro d ^aCÍ0 , 
gase hervir el conjunto poi ¿i 
una hora, utilizando el caiao 
desengrasarle v colarle. 
De pollo ^ f l ' 
Póngase an pollo ^rtado en : • 
dos pedazos en una cacero^P 
Añádansele un par ele 111 rbanzos • 
cucharadas de buenos ^ 
tres o cuatro de arroz. Wag hoi* 
el conjunto por espacio ^ r ^ 
para colarle después de 
De ranas ra n̂ 11' 
Póngase en una ^ g a ^ S 
dada, un ^ ^ f t r ^ ^ 
jas de penfol o, sal y ^ 
ancas de rana. Wa' un 
mandóle, este conjunto P por 
de hora, colándole mas 
servilleta. a ios ^ j 
Sírvase este caldo oara 
del estómago 
1313. 
¿JJ primer premio del sorteo celebra-
do hoy» correspondió al número 17,369 
me se vendió en Santiago de Cuba. 
El 10,489 premiado en $50,000, se 
vendió eíi la Habana. 
El 15,062 premiado en $25,000, se 
vendió en Consolación del Sur. 
El 18,901 premiado en $10,000, so 
vendió en Pinar del Río. 
L,as bolas fueron muy mal cantadas. 
Ivos niños enviados hoy por la Casa 
<3e Beneficencia, para realizar esa ope 
ración, estuvieron muy deficientes en 
el canto. 
La dirección de la Casa de Benefi-
cencia no debe enviar a la celebración 
de los sorteos niños que no estén prác-
ticos en el canto de bolas y que no co-
nozcan bien los números. 
O R I E N T E 
DE GIBARA 
Febrero 3. 
La temporada carnavalesca en 
la Colonia Española. 
El domingo, 2 del actual, dló comienzo 
en nuestra Bociedad "Colonia Española," 
la temporada carnavalesca, con la cele-
bración del primer baile de disfraz. Antes 
de entrar en descripciones de la fiesta, 
considero como necesario y oportuno emi-
t i r por este medio algunos datos alusivos 
a dicbo Centro. 
El edificio es de la propiedad de la so-
ciedad, es bastante espacioso, elegante-
mente adornado; en los dos ceurpos que 
forman el salón de fiestas, en él principal, 
se encuentra Instalado en un extremo, un 
dosel que lujosa, ar t ís t ica y conveniente-
mente, cobija el retrato de nuestro sobe-
rano, Alfonso X I I I . A l otro extremo, los 
escudos de España y Cuba; el primero 
instalado sobre una bandera cubana y el 
segundo sobre la española. Además bay 
escudos de las regiones de España, lujo-
sas lámparas, art ís t icas figuras de bronce, 
lindos Juegos de mimbre, contribuyendo 
el conjunto a una suntuosidad poco co-
mún en poblaciones de la importancia de 
esta. Además, como las comodidades re-
queridas, existen otros distintos departa-
mentos; salón de sesiones, bibloteca, de-
partamentos de billares, etc., etc. 
Digamos ahora algo respecto a su fies-
ta del domingo o sea a su primer baile 
de disfraz de la temporada. 
Serían las 8 de la noche cuando un in-
menso gentío rodeaba al edificio, por la 
plaza de Colón y calle J. Agüero; la ani-
mación era indescriptible por ver (des-
pués de algunos meses), las rlsoieñas y 
alegres mascaritas que en estos días, to-
do lo saben y lo dicen al practicar la l i -
bertad que se les concede. Serían las 9, 
cuando hicieron su entrada en el salón, 
seguidas de alegres notas que lanzaba al 
viento la orquesta del señor Gómez y des-
pués de recorrer algunas calles, en cuyo 
trayecto, frecuentemente, el variado co-
lor de la luz de bengalas, contribuía a 
la formación de un hermoso conjunto. En-
traron, corrieron, gritaron y fueron sor-
prendidas después por un bonito danzón 
al que se entregaron apasionadamente en 
unión de los feos, elemento Indispensable 
e inherente, requerido en todos los casos. 
El baile se mantuvo muy alegre, anima-
dísimo, reinando el mayor orden y com-
postura, costumbre tradicional en todas 
las fiestas que este Centro celebra. 
Sensi'llamente y rogando me sea dispen-
sada alguna omisión que involuntariamen-
te cometa, detallaré los nombres de las 
bellas disfrazadas, lo mismo que la de-
más concurrencia femenina: 
De japonesa, Ana María Márquez • de 
domlaó fantasía, Lollta Saina; de pie-
rrot, Isollna Munilla, Mercedes Salnz y 
Carmita Alcorta; de capricho, Ana Salnz 
Cachita Márquez, Teresa y Filomena Var 
llejo, Alicia González, María Luisa Core-
lia, Juana Alemán, Pepllla Quiñones, Fre-
des y Pola Plñeda, Natividad Cordovés, 
Carmen y Concha Moreno, Juanita y Fe-
licidad Badía, Lucila Pavón, Menina Mu-
ñiz, Flor* Rodil, Srita. Cabrera y An-
gelina Cruz. De sala iban: la señora Eu-
genia Palacio de García. Dolores Reubia, 
viuda de Alvarez, Adela Meoro de Lengo-
na, Conchita Ruíz de Villar, Regina To-
rres de Cajigal, Matilde Diez de Bermü-
d^z, Caxjhlta Torres de Cajigal, Sra. de 
Vallejo, Vda. de Quiñones, Anlta Chou-
vín de Recio, Paca Alcorta de Couto, Isa-
bellta Campa de Ordoño, Julia Lorenzo 
de Hernández, Chefa Garrido de Iglesias, 
Teté Cepero de Garrido, Nena García de 
Quesada, Sra. de Angulo, Chefa CoreH* 
viuda de Muñíz, Sra. de Munilla. Señort-
tas: Angela García Palacio, Amparo y Lui-
sa Ríos, Angellta García, Pepa y Lucila 
Loza, Balbina y Maxlmlna G. Longoria, 
Lola y María Pepa Alvarez Rubio, Cán-
dida Salnz, Paca Garrido, Amparo y Noe-
ml Blm, Clara Miranda, Loli ta Julián, Ma-
ría y Pepa Angulo, Elisa Vallejo, Blanca 
Pérez, Angellta Plfleiro, Juana y Concha 
Hecks, Clara Cruz, Srita. Villar, Soledad 
Ríos, Ramona Loza, Elvira Alvarez Ru-
blo, Terina Angulo, Evangél ina Blm y 
Anlta Camps. 
Serían próximamente las 2 de la madru-
gada, cuando se dló por terminada la 
fiesta, ret i rándonos muy tranquilos a 
nuestras casas y empezando a embullar-
nos nuevamente para el próximo domin-
go, que será el segundo, y al que ge es-
pera una concurrencia de alegres masoa^ 
ritas, mucho mayor. 
Q. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A 
SORTEO O i. 1 2 0 D E L D I A 8 D E F E B R E R O D E 1 9 1 3 
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A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones do $ 1,000, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 17,368. N ú m . 17,370 
2 Aproximaciones de $ 5 0 0 , anterior y posterior al segundo premio 
N ú m . 10,488. N ú m . 10,490 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lerandi y Vilaret N O N E L L S A I R A F A E L \ \ T E L E F O N O A 3 7 0 6 
C A S A D E C A M B I O 
L O T E 
r / 2 . 
ACIONAL 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
C 3 
D I A R I O DE L A MARINA.—(Edición de la tarde.—Febrero 8 de 1913. 
H A B A N E R A S 
EL DEBUT DE LA OPERA 
EJn P a y r c t a n o c h e 
Estaba previsto. 
Sabíase de antemano, en efecto, lo 
que había de ser anoche la premiére de 
la temporada de ópera. 
Payrct, único teatro donde puede 
ofrecerse actualmente este espectáculo, 
remedaba al viejo Tacón en aquellos 
debuts inolvidables de la época de 
Sieni. 
E l recuerdo de aquellas noches sur-
gió en más de una ocasión en mi pen-
Bamiento. 
Pero todo pasa, todo cesa... 
Sieni muerto. 
Y el que fué nuestro gran coliseo re-
ducido hoy a un montón de escombros. 
Lo que queda es imperecedero. 
Queda una sociedad que en solemni-
dades como la de anoche sabe hacer de-
irroche de hermosura, de elegancia y 
de distinción. 
Pudo haberse temido que tras el 
| desastre de la últ ima temporada se 
! mantuviese esa sociedad dentro de un 
'retraimiento que parecía aconsejar el 
engaño sufrido. 
No ha sido así. 
E l abono para la temporada de Ope-
ra Francesa ha sido uno de los mejores 
y más ' completos que se registran en 
los libros de la Contaduría de Pay-
ret. 
Los palcos, y pongo por testimonio 
al señor Alberto Guilló, han sido ver-
daderamente disputados. 
No quedó uno solo por abonar. 
Y cuanto a las lunetas quizás si ha-
ya quedado únicamente un centenar 
para la venta. 
De ahí que tengamos aseguradas en 
las noches de abono entradas máximas 
como la de esta función inaugural que 
ha sido jornada victoriosa para la es-
trella de la Compañía, para Margarita 
Charpentier, por la impresión que de 
su arte, como de su belleza, quedó en 
el público. 
Muy bella, en realidad, es la tiple. 
Y cuanto a la Therry tiene esa ele-
gancia típica de la mujer francesa. 
La concurrencia. 
La gran sociedad de la Habana. 
Y un lujo en toilettes que hacía pen-
sar en que gozábamos de esplendores 
y opulencias en un renacimiento de 
aquel pasado de nuestras decantadas 
grandezas. 
Había derroche de sedas, de oro, de 
blondas... 
Trajes que eran una constelación. 
E n joyas puede decirse que encerrá-
base anoche en aquella sala de Payret 
un verdadero caudal. 
Y todos los detalles de la últ ima mo-
da, la derniére cri en esos adornos de 
skungs de los vestidos y en esos pena-
chos de aigrette de la cabeza. 
Estaban en mayoría. 
Era de observar anoche en los trajes 
de las señoras la supremacía del tono 
claro como fondo de una variedad de 
colores en las telas. 
Y más que abrigos y más que echar-
pes, que la estación no exige, se veían 
a la salida esos chales tornasolados que 
ha puesto de moda La Complaciente 
entre las damas habaneras. 
Temporada de lujo es, bajo todos 
sus aspectos, la que se inauguró ano-
che en Payret. 
¡Lástima sólo el calor! 
Enemigo declarado de la elegancia 
tanto como de la comodidad... 
La relación es larga. 
'Señoras de la más alta distinción 
eran las que brillaban anoche entre 
aquel gran concurso reunido en la sa-
la de Payret. 
La Condesa de Buenavista. 
La Condesa de Beaumont. 
La Marquesa de Villal ta. 
Y en un grillé, la Condesa de Guei-
don de Dives, joven y aristocrática 
éftma que es esposa del Director del 
Banco Territorial, un caballero, a su 
vez, cumplidísimo. 
Con la Condesa de Gueidon de D i -
ves estaban dos graciosas señoritas, 
Paquita y Maximina Marimón, sobri-
nas del Presidente del Banco Espa-
ñol. 
En el palco presidencial, Petronila 
Gómez de Mencía, con sus dos herma-
nas, Marina y Narcisa. 
La señora del Alcalde de la Ciudad, 
Chita Escardó de Freyre, con su hija 
Conchita. 
, Muy elegante, como siempre, Bea-
tr iz Zubizarreta de Fonseca, la distin-
guida esposa del Ministro de la Ar-
gentina. 
Vestía de negro. 
Y también de negro, en el mismo 
palco, Elena Herrera de Cárdenas. 
Tan fina y tan espiritual. 
Mercedes Montalvo de Martínez lu-
cía un traje blanco que denunciaba, en 
su confección exquisita, la firma de 
uno de los primeros modistos de Pa-
rís. 
Las dos hermanas Menocal eran la 
admiración de todos. 
Ana María, preciosa. 
Y María Luisa, la señora de Argüe-
lies, con una toilette de una elegancia 
irreprochable. 
Me fijé en un palco de platea para 
admirar a una dama de la sociedad 
cardenense que es tan bella como lee-
gante y tan culta como distinguida. 
Me refiero a Rosa Castro, la joven 
viuda de Eduardo Zaldo, cuya toilette 
era anoche de las más celebradas. 
En ese palco veíase a la espiritual e 
interesante María Antonia ViLlalba de 
Pedroso. 
Estaba en el palco inmediato Ma-
rianita Seva de Menocal, la bella espo-
sa del futuro Presidente de la Repú-
blica, en unión de dos damas tan ele-
gantes como María Mart ín de Plá y 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
María Luisa Gómez Mena lucía una 
toilette resplandeciente de gusto, no-
vedad y elegancia. 
Sobre el pecho, que era una fulgura-
ción de cuentas y perlas bordadas en 
la tela, colgaba una hermosa placa de 
brillantes. 
Estaba elegantísima. 
Y así también una dama que es 
siempre tan celebrada por su hermo-
sura como Conchita Peña de Nodarse. 
E l traje que llevaba anoche era del 
más acabado gusto. 
De gran lujo todo. 
Y con alhajas que llamaban la aten-
ción por el número y por el valor. 
Me detendré, al apuntar el nombre 
de la señora de Truf f in en un elogio 
que reclama por una parte su hermo-
sura y por otro su elegancia. 
Su toilette era admirable. 
De las mejores, de las más ricas y 
más elegantes, por múltiples detalles, 
entre tantas que hacían de aquella sa-
la de Payret un museo de la moda y 
del gusto de una sociedad. 
Jóvenes damas, entre las que más 
llamaban anoche la atención por su 
belleza y elegancia, llenan una larga 
serie. 
Estelita Machado de Rivero, Marina 
Dolz de Tolón, Mireille García de 
Franca, L l i l l y Coronado de Morales, 
Nena Arenas de Lastra, Otilia Bachi-
l e r de Morales, Angélica Pedro de 
Forcade, María Isabel Navarrete de 
Anglada, Vivita, Rodríguez de Pino, 
Nena Valdés Fauly de Menocal, Juli ta 
J o r r í n de Culmell, Chela Robelin de 
Morales Bródermann y una dama ru-
sa tan delicada y tan espiritual como 
María Snowosky de Blanck. 
Desplegaban en sus toilettes un lu-
jo extraordinario damas que son siem-
pre admiradas por su hermosura. 
Entre éstas, y en término salien-
te, María Teresa Herrera de Fonta-
nals, María Carrillo de Arango, María 
Luisa Soto Navarro de Soler, Estela 
Broch de Torriente, Loli ta Quintana 
de Angones, Nena Ariosa de Cárdenas, 
María Dolores Machín de Upman, Ma-
r ía Teresa Sar rá de Velasco, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, María Isa-
bel Bay de Rosainz, Teté Robelin de 
Torrueila, Natalia Broch de Lasa y 
Pepa Echarte de Franca. 
Muy elegante, con una toilette pre-
ciosa, Amparo Alba de Perp iñán . 
Lucía joyas magníficas. 
Eran así también las que llevaba, 
avalorando un traje del más exquisito 
gusto, María Sánchez de Gutiérrez. 
Mrs. Steinhart, en un palco de pla-
tea, con la gentil Florence. 
Damas igualmente distinguidas lle-
nan una relación en la que se suceden 
Luisa María Murías de la Guardia, Be-
nita Domínguez de Angulo, Amelia 
Castañer de Coronado, Pilar Bolet de 
Ponce, María Iznaga de Alvarez Ce-
rice, Susanita Cárdenas de Aran-
go, María Gobel de Estéfany, María 
Julia Faes de Plá, Luisa Truj i l lo de 
Ortega, María Josefa Rodríguez de 
Valverde, Elisa Marcaida de Cabrera, 
Ciwa Solórzano de Pekins, María 
Vázquez de Solís, Petronila del Valle 
de Arango, Josefina Fernández Blan-
co de Avendaño, Herminia Varona de 
Cabeza, María Galarraga de Sánchez, 
Enriqueta Washington de Gómez Me-
na, Rosa Mesa de Hernández, María 
Luisa Cueto de Menocal, Ha r í a Luisa 
Caballol de Castellá, Mercedes Marty 
de Baguer, Amelia Rivero de Domín-
quez, Pepilla Duany de Fuentes, Mar-
garita Iglesia de Desvernine, Josefina 
Cabarroca de Sanjenís, María Luisa 
Corugedo de Canal, María Fab ián de 
Weber, Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmán, Dulce María Chacón de A l -
fonso, Belén Montes de Marine, Jose-
fina Castellanos de Corzo, Dorita J i -
ménez de Muñoz, Angelita Obregón d.e 
Bernal, Rosa Angulo de Carerá, Clari-
ta Rivero de Suárez, y la siempre bella 
y siempre interesante María Ojea. 
María Luisa Lasa de Sedaño en un 
palco de platea con sus dos encantado-
ras hijas Julia y Elena. 
Un grupito simpático de jóvenes y 
bellas señoras, como Ofelia Broch de 
Angulo, Consuelo Sigler de Román, 
Gloria Canales de Astudillo, Mercedes 
Crusellas de 'Santeiro, Marina Piñón 
de Andino, María Esperanza Lasa de 
Montalvo, Rosario Machín de Luttieh, 
Mercedes Díaz de Villegas de Aver-
hoff, Mercedes Azcarreta de Villaver-
de y Magdalena Hernández de Pujáis . 
Resalió Abren, Carmen Castellvi de 
Coll, Micaela Batle de Avalos, Emelina 
del Portillo de Aguado, Rosalía Alvarez 
de la Campa de Barrera, Juanita 
Eguileor de Rambla, María Teresa 
Melgares de Peralta, Matilde de Cár-
denas de Angulo, Consuelo Caral de 
Jiménez Rojo y Delia Cisneros de Bc-
tancourt. 
Mme Toucet, la interesante y be^la 
Luisita Montané, para quien siempre 
tiene el cronista, como el amigo, un sa-
ludo y un elogio. 
Lolita Fernández de Montalvo, en 
luneta, Inn elegante como siempre. 
Y también en luneta, con una toi-
lette elegantísima, María Arango de 
Etchegoyen. 
Señoritas. 
Toda la pléyade de las que más br i -
llan en los salones habaneros. 
Estelita Pár raga , Teté Bances, Na-
ny Castillo Duany, María Antonia 
Sonsa y las dos hermanitas Cámara, 
María Francisca y Gracia, las hijas de 
los Condes de Buenavista. 
Las de Solís, tan lindas. 
Regina Tru f f in y su hermana Ma-
tilde, Rosario Arango, Margarita 
Arango, Orosia Figueras, Gloria Cas-
tellá, Consuelo Alvarez Cerice, Cari-
dad de la Guardia, Ofelia Zuaznábar, 
Nena Arenal, Malula Rivero, Angeli-
na Arenas, Amparo de la Guardia, 
Emma Angulo, Luisa Carlota P á r r a -
ga, Hortensia Maragliano y Seida Ca-
brera. 
Nena Rivero y su hermana Chichi, 
Juli ta Misa, Nena Trémols, Margot 
Pár raga , Luisita Angulo, Susana Za 
yas, Lolita Varona, Emelina Misa, So 
fía Arenal, Esperanza Alvarez Cerice, 
Estelita Martínez, Tomasita Canelo, 
María Josefa y María Luisa Echemen 
día, María Luisa Pedro, María Viane-
11o y Noemi González del Real. 
Las señoritas de Goizueta. 
Consuelo Massó, Nena Puente, Gra 
ziella Ecay, Piedad Díaz, Hortensia 
Barrena, Teresilla Peralta, Adelita 
Campaneria, Ofelia Misa, Graziella 
Calderón, Virginia Steinhoffer, Gra 
ziella Carrerá, Amalia Anglada, Con-
chita Bosque, Adriana Pár raga , Ada 
Del Monte, Matilde Ortega, Carmen 
Otero, Teté Sánchez, Amparo Várela 
Rosa Hernández Mesa, Eloísa Gómez 
de la Masa, Luisa y Teté Díaz de V i 
llegas, Lydia Del Monte, Merceditas 
Martínez, Heliana Varona y María del 
•Carmen Cabello y su hermanita Olim-
pia. 
Y ya, para cerrar bellamente la re-
lación, Carmelina Bernal. 
Tan encantadora I 
cerá una comida el lunes la Junta D i -
rectiva de la elegante sociedad. 
Se celebrará en el hotel Sevilla. 
Es tá de gravedad una dama. 
Me refiero a la señora Charito Aro-
cha de Balsinde, quien fué ayer ope-
rada, en su propia residencia del Pra-
do, por el ilustre doctor Presno. 
Su estado, al presente, es de sumo 
cuidado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
el Liceo de Guanabacoa, Dinorah, L i -
ceo de Jesús del Monte, Sociedad de 
Maríanao y Las Cañas. 
De la barriada del Cerro esta últi-
ma. 
Mañana. 
La matinée infanti l delt Centro As-
turiano llamada a revestir un luci-
miento excepcional. 
Habr áregalos en profusión. 
Los espectáculos teatrales de la tar-
de, entre éstos, Los Hugonotes en Pay-
ret y en Albisu la nueva opereta Deu-
da de Am-or. 
E l paseo. 
Y los bailes de La Piñata , . por la 
noche, en los salones del Centro Galle-
go y Centro Asturiano. 
Punto final. 
E. F . 
Primitiva Real y Muy 
Archicofradía de María Sa^ 
tísima de los Desamparados 
I G L E S I A DE LA MERCED 
E l domingo nuevo, segundo del pr 
te mes , c e l e b r a r á , e s t a I l u s t r e Arch l SSen" 
d í a en la i R l e n i n de l a Merced , l a u*}**' 
dad. r e g l a m e n t a r l a m e n s u a l en honor d 1 ' 
e x c e l s a P a t r o n a M a r í n S n n t l í , i m n ,1 SU 
con m i s a solemne ru 
e mi. 
ro. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
De amor. 
Una nueva simpática. 
La de haber sido pedida para el jo-
ven Ignacio Tamayo la mano de la 




Se abrirá el palacio de Ballboa pa-
ra la 'visita de diges t ión" de los que 
asistieron al haile Manco celebrado el 
viernes de la anterior semana en aque-
llos salones. 
Una boda en el Angel. 
Es la de la señorita Magdalena 
Díaz y el joven Alfredo Gatell, que 
está señalada para las nueve. 
En Payret, Manon, de Massenet, co-
mo segunda función de abono. 
La Piñata . 
Se celebrará esta noche en el Casino 
Español con su tradicional baile. 
Habrá dos premios. 
Uno de comparsa y otro para la 
máscara que resulte más original a 
juicio del jurado correspondiente. 
Ofrecen también su baile de La Pi-
ña ta diversas sociedades, entre otras. 
D e s n m p n r n d o « 
n i s t r o s y s e r m ó n , a las ocho y niedlt
g a n d o a los s e ñ o r e s H e r m a n o s six a'3| . 
c í a a d icho acto con el d i s t in t ivo de' i n' 
c h l c o f r a d í a . a 
E l M a y o r d o m o , 
Dr. J. M. Domeng 
C 560 :d-7 ltT| 
Empresas 
y Sociedades 
0EPO5IT0 "CAS F I L I P I M A 5 * HABAMA 
Los peinados más elegantes dg la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
T E A T R O S Y 
Los palcos del tercer piso. 
Estaban todos los de la banda iz-
quierda ocupados por familias conoci-
das. 
E l Unión Club tiene tomados para 
sus socios toda la serie de palcos de la 
derecha. 
Llenos estaban anoche. 
Y en un grillé, un grupito de los del 
Cluh que lo tienen abonado para toda 
la temporada, entre otros, Ignacio I r u -
se, Rafael María Angulo, Miguel Va-
rona, Piquin Fantony, Tulio M. Ceste-
ro, Juan Francisco Morales y Miguel 
Valdés Montalvo. 
Hasta las butacas de ese piso apa-
recían anoche colmadas de público. 
Un lleno completo. 
E l desfile, animadísimo. 
Cerca de la verja de la Contaduría 
lo presenciaba yo al lado del simpáti-
co Pemberton, a quien amigos numero-
sos saludaban anoche felicitándolo por 
el éxito con que se iniciaba la nueva 
temporada, obra, principalmente, de 
su entusiasmo y de sus esfuerzos en 
aras de la prosperidad de Payret. 
Hacia Inglaterra, lo mismo que ha-
cia Telégrafo y Miramar, convergía, 
como siempre, lo más granado de la 
concurrencia. 
En Miramar, donde se hacía música, 
estaban aquellos jardines iluminados 
bellamente. 
Como estarán ya siempre a la con-
clusión de la ópera. 
ENBIQUE F O N T A N I L L S . 
SI-
TINTURA "LA E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Tegetal é Inetantánea. L a mejor d€ todas. Conserva el cabello en su brh 
"Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á J2-50 el Estuche. 
^LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
617 Fob.-J 
N O T A S 
Lo dicen hoy los cables. 
José Manuel Carbonell, el director 
de Letras, se ha casado en Nueva York. 
No era un secreto. 
Su viaje hacia esa capital no tenía 
otro objeto que contraer matrimonio 
con una bella hija de Matanzas, Amé-
rica Andricain de la Torre, habiéndo-
se celebrado ayer la nupcial ceremonia 
apadrinada por los araantísimos pa-
dres del querido compañero, la seño-
ra Eloísa Rivero y don Néstor Carbo-
nell. 
Estuvieron representados en el acto 
como testigos de la novia los señores 
José María Collantes, Enrique Her-
nández Miyares, Francisco E. Fonseca 
y doctor Federico Torralbas. 
Y como testigos del novio, el Secre-
tario de Estado, señor Manuel Sangui-
ly, el general Carlos García Vélez y los 
doctores Ensebio Hernández e Ignacio 
"Weber. 
En la semana próxima se hal larán 
en la Habana los nuevos esposos. 
¡ Que lleguen con felicidad ! 
« « 
Del Umón Cluh. 
En obsequio de sn simpático Presi-
dente, señor Colín de Cárdenas, ofre-
LOS HUGONOTES 
Con la bella obra de Meyerbeer, "Los 
Hugonotes," se presentó anoche al pú-
blico habanero la Compañía Francesa de 
Opera. 
Los más importantes elementos socia-
les «e habían dado cita, al parecer, para 
la función de Payret, y en palcos y lune-
tas se veían muchas personas de las que 
más valen y de las que más brillan en 
la sociedad cubana. 
Desde que se levantó la cortina escé-
nica hasta que descendió por la vez úl-
tima, el auditorio mantuvo con respecto a 
los artistas, una actitud, si no hostil de-
masiado fría y severa. 
Los que gustan de emitir juicios de ar-
te sin los suficientes datos, con una im-
perdonable ligereza, atr ibuían el estado 
del público a la deficiencia de los cantan-
tes. • 
Cierto es que éstos en su presentación 
no estuvieron muy afortunados y que mu-
chas circunstancias desfavorables contri-
buyeron a deslucir la interpretación; pe-
ro no puede aún formarse un acabado 
Juicio de la Compañía para ofrecérselo a 
las personas competentes. 
Entre las principales causas del poco 
entusiasmo que ha despertado en el pú-
blico la Compañía, está el error de la em-
presa de haber presentado a los cantan-
tes en una ópera de prueba como "Los 
Hugonotes," llena de diflcultades musica-
les. A esto puede unirse la pobrera ñe 
la orquesta, en una producción en que son 
necesarios los grandes efectos orquesta-
les. 
Por otra parte, el público de la Haba-
na, acostumbrado a oir artistas líricos ita-
lianos, ve con extrañeza en los cantan-
tes franceses la pronunciación de la erre 
y de otras consonantes y la sonoridad es-
pecial que e r róneamente se precisa dicien-
do que se ha cantad* con la nariz cuan-
do, en realidad, lo que se ha hecho es lo 
contrario, porque la voz para ser pura y 
de buena calidad ha de salir en parte 
por las fosas nasales. 
Las diferencias fonéticas que hay en-
tre los intérpretes italianos y franceses 
son para los que, estando habituados al 
canto en Italiano establecen comparacio-
nes, motivo de verdadero desagrado, y 
dan pretexto a veces a Injustas censuras, 
más injustas aún si se considera que los 
esfuerzos del artista moderno deben en-
caminarse a conseguir una dicción irre-
prochable en la lengua que canta. 
"En la época del bel cante italiano— 
dice un notable profesor de harmonía—, 
cuando la misión del cantor era muy dis-
tinta de la concepción actual, estudiar un 
papel consistía en adaptarlo a los medios 
de cada cual, transformando así la parte 
de canto para poner de relieve la maes-
tr ía del in térpre te ." 
"El sentimiento quedaba en segundo 
término: el gran mérito de un artista es-
tribaba en manifestar un brío excepcio-
nal cuando llegaba un calderón prolon-
gado en la obligada penúl t ima nota de la 
frase." 
"E l arte moderno—continúa el mismo 
maestro—tiene otras exigencias. SI pue-
de pasarse casi sin virtuositá, en cambio 
exige el respeto debido a la nota escri-
ta, inteligencia artíst ica, concordancia de 
sentimiento entre el texto poético y el 
acento musicail, intensidad expresiva y 
emot iva . . . " 
Hoy se debe aplaudir más en el ar-
tista, su contribución al éxito del conjun-
to que el empeño en destacarse, en lu-
cir sus facultades en determinados nú-
meros. 
Por la primera audición de Los Hugo-
notes, no es prudente pronunciar un fa-
llo definltiYO. 
Esperemos nuevas ocasiones para apre-
ciar el mérito de la compañía de ópera y 
siempre teniendo en cuenta lo que dice 
con mucha razón Alberto Lavlgnac: Ca-
da idioma requiere su música y su inter-
pretación nacional... 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
POLITEAMA.—En el Gran Teatro se 
pondrá en escena esta noche, por segun-
da vez. La losa de los sueños, de Jacinto 
Benavente. 
También se represen ta rá Puebla de las 
Mujeres, obra muy Interesante. 
Pronto es t renará la Compañía El miste-
rio del cuarto amarillo: el éxito de la tem-
porada en el Teatro de la Princesa, de 
Madrid. 
ALBISU.—Hoy se cantará, en función 
corrida, La Princesa del Dollar, opere-
ta donde luce su voz el notable barí tono 
español señor Cabello. 
CASINO.—En primera tanda irá a es-
cena la graciosa comedia Las Mantecadas, 
Gazpacho Andaluz, la jocosa zarzuela de 
Arniches, en segunda, y en tercera, La 
Mata Sombra. 
PAYRET.—Compañía francesa de ópe-
ra. Se can ta rá Manon. Debut de Mlle 
Yerna y del tenor M. Putzani. 
MARTI.—Escenas de la vida, Las Car-
tas y El dúo de la Boheme. 
NORMA.—Esta noche cuatro tandas y 
dos estrenos. Jugar con fuego y Los hi-
jos del Director, dos cintas magníficas, 
serán estrenadas. Reprise de La felicidad 
y el dinero y El Collar de Mlle Cárter. 
Mañana, domingo, habrá dos matinées 
y se es t renarán cuatro películas. 
E l lunes, estreno de La Bailarina del 
Odeón. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ^lace, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
AVISO 
Por acuerdo de la Directiva, tomado % 
consecuencia de los disturbios producidos 
úl t imamente, quedan suprimidas todas la* ¡ 
fiestas bailables en el Centro social hasta 
que otra cosa determine. 
Lo que de orden del señor Presidents 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana,'6 de. Febrero de 1913. 
El Secretarlo, 
Ignacio Llambias, 
1681 5t-6 lm-j 
de última novedad. 
Sombrillas y Paragüitas se han 
recibido en la 
O'Reilly 79—relí ¡\-5985 
Especialidad en producios para conservar y fiel* 
mosear el cabeílo, 
TINTURA MflR/fl RNTONIETR—Tónico IDEM. 
BRILLUNTINR INALTERABLE. 
C 577 6-6 
Publicaciones 
COOPERACION. 
Hemos recibido el número correspon-
diente al 31 de Enero de la importan-
te revista Cooperación, que ve la luz en 
Camagüey, dirigida por el Ilustrado es-
critor señor Mariano CIbríln. Es una re-
vista de gran utilidad al país, especial-
mente dedicada a asuntos ferroviarios. 
Publica multitud de trabajos originales 
sobre Economía, Agricultura, Ciencias y 
Letras y en cada número apare-ce una 
sección titulada "La Ultima Quincena," en 
que se pone al lector al corriente de lo 
que pasa on el mundo y especialmente 
en la Isla. Este número contiene un va-
lioso editorial titulado "E l ahorro," de su-
ma importancia. Es el primer art ículo de 
una serie que recomendamos. Publica 
también el periódico una crónica científl-
ca de nuestro compañero P. Giralt y otros 
trabajos sobre industrias y manufactu-
ras. 
Agradecemos al señor Cibrán el envío 
de su revista y le felicitamos por sus 
éxitos. 
Taller de maderas, con su magnífica 
sierra, situado en él l i toral de la bahía, 
en perfecto estado, se cede el derecho 
de arrendamiento en ventajosas condicio-
nes por no poderlo atender. 
Para más detalles, dirigirse a los se-
ñores DIgón Hermanos, San Pedro 24. 
C 572 4t-6 
Modas universales 
Suscripción y venta en la librería 
"CERVANTES" de Ricardo Veloso, Ga-
liano 62, Apartado 1115. HABANA. 
"La Moda Elegantae", 6 meses, $ 7 50 
un año $ 13.00. 
"El Salón de la Moda", un año, $ 5,30. 
"La Ultima Moda", 6 meses, % 4,50, un 
año, $ 3,50. 
"El Eco de la Moda", 6 meses, % 2,50, 
un año, $ 8,70. 
ejemplar muestra GRATIS a quien lo so-
licite. 
"El Chic Parisién número, ?1.26, seis 
meses, % 7.20, un año, % 14.00. 
"La Mode Parlslenne", número, .$0 60 
seis meses, % 3,00, un año % 5.30. 
"La Mode Parlslenne", U, número 
% 0,60, seis meses, $ 3,20, un año, % 5,30 ' 
"La ..lode Parlslenne", III, número 
% 1,25, seis meses, % 8.50, un año, % 12.5o' 
"Le Grand Chic", númt ro , 2.50, seis 
meses, 11.50, un año, 22,00, 
"Le Chis", número $1,25, seis meses 
$7.20, un año, 14,00. 
"Le Couturlere Parlslenne', número 
$ 0,75, seis meses, 4,00, un año, 7 50 ' 
"Le Couriere Parlslenne", II, número 
% 1.00, seis meses, 5,40, un año, $ 10 00 ' 
"Le Couriere Parlslenne", n i , número 
$1,25, seis meses, $7.20, un año $ 14 oo' 
"Le Gout Parisién", número, $050 seis 
meses, $ 2,40, un año, $ 4,50. 
"La Femme Chis", número. 0 80 seis 
meses, $4.50, un año, $7,50. 
"París Elegante", número, $ o 80 
meses,, meses, 4.50, un año 7 50 ' 
"Elegancias", número. $ 0,30,' un a ñ 
$ o.50 





bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 419 
D O A S R I E 
5t-7 l<J-« 
V E D A D O , 
. _ .1,. Vltn, 
Dfr la íac«ltad d* Parta y fsfn,c,l jjar'i. 
E s p e c L e i i d a d en enfermedades ae 
CoBKBltas de 1 a S. ,* r 21-
D o m i c i l i o : Paseo entre J» J 
490 
P A S C U A L A E f I L l 
ABOGADO Y NO i ARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a 
HABANA 
T E L E F O N O A-41W 
491 
Cátedratioo de la Unívers Idad 
2 to^5 
NEFTUNÜ 1Ü3 DE 12 a - ^ 
los días excepto los ^ ^ ^ ^ s p i t a l , 
sultas y operaciones en ^ vierI1e3» 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañana. 
461 
A V I S O , R E P A R T O " O J E D A ^ . ?ficinJ 
s o l a r e s a l contado y •* ^ . dei t» 
O b r a p l a 36 A, f rente a l Banco 
d&, t e l é f o n o A-6520. 
1695 
M. F. M A R Q U É 
_ C O R R E D o R ^ 3a5i 
Oficina, Cuba Núm. 32' y J 
Compra y venta de fincas u ^ p0, j 
ticas. Dinero en ^ 0 ^ t ^ ú o * - ¿ 
Traspaso de Créditos hipoteca 
HORAS DE CONSULTA- ^ ^ 
Estudio: Prado num. J f ¿ ¿ i f 
pal, derecha. Teléfono A ^ p j * 
tado 9S0. — 
I-A I m p r e n t a 7 « • 1 D I A K í O DJ5 
avale»*» ' 
